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EX CARTAGENA 
El Hey y la Eeina de Inglaterra han 
obsequiado con un banquete al Rey 
Alfonso y la Eéina Madre, doña Ma-
ría Cristina. 
Asistieron además al banquete cua-
renta comensales. 
El soberano inglés y el español pro-
nimciaron cordiales brindis, peso sin 
hacer ninguna manifestación política. 
Los monarcas se despidieron cariño-
samente. , . 
Al amanecer debía zarpar de Carta-
gena la escuadra inglesa y á las ocho 
de la mañana regresar el Rey á Ma-
drid. 
LA SOLIDARIDAD CATALANA. 
En Barcelona han celebrado un mi-
tin los adeptos de la Solidaridad Ca-
talana, bajo la presidencia del señor 
Salmerón. 
En él hase acordado apoyar la can-
didatura del teniente coronel de Inge-
nieros D. Francisco Macia y Lluxá. 
ENTIERRO 
Se ha verificado el entierro de un 
individuo que murió en la ú l t ima coli-
sión habida entre los partidarios y 
enemigos de la Solidaridad Catalana. 
El acto fué presidido por D. Alejan-
dro Lerroux y revistió el carácter de 
una verdadera manifestación. 
LA SITUACION DE BARCELONA 
Es asunto que preocupa mucho al 
Gobierno la situación de Barcelona. 
T A S 
Los liberales han salido muy satis-
fechos de ias dos entrevistas que el Co-
tófcé que representa á su partido '"'y al 
ejército constitucional," celebraron con 
el Secretario de la Cruerra de los Esta-
•cbs Unidos, Mr. Taft. Así lo dice La 
Lucha. 
La impresión que han sacado los 
conservadores, es que Mr. T a f t . . . los 
recibió sonrréndcse. Y eso que el Se-
cretario de la Guerra, oyéndoles recla-
que el gobierno de 'los Estados Un i -
dos precise el alcance de la Enmienda 
í ^ t t para conocer las responsabiliéa-
de Cuba y para evitar á este país 
cualquier intervención •capriohosa," 
les dijo que los conservadores eran los 
órneos que fe pedían algo concreto. 
lo dice E l Mundo; pero este in-
I p a s 'del colega debe someterse á cau-
P?, porque antes que los conservado-
m estuvieren en el Palacio de la Plaza 
^ Armas los banqueros y la Cámara 
re Coerció , y es natural suponer 
.que no fueran á hablar con Mr. Taft de 
m .Y ael buen tiempo, sino á pe 
dir algo concreto, para ahora y para 
mañania'. 
A no ser que hayan pecado por ex-
ceso de timidez ó por falta de clari-
d a d . . . 
* * 
ro á quien respetamos y admiramos, 
el DIARIO DE LA M A R I N A se adhiere con 
entusiasmo á la fiesta en proyecto, en 
la que estará debidamente represen-
tado. 
E l Secretario de la Guerra prometió 
consultar con el Gobierno de que forma 
parte, acerca de la pretensión que los 
conservadores le expusieron—sin t imi-
dez y con claridad, hay que recono-
cerlo—de que se precise el lalcanee de 
la Enmienda Plat t ; y como es la pr i -
mera vez que la petición se hace revis-
tiéndola de cierto carácter oficial, y la 
primera vez también que oficialmente 
se promete hacer una consulta que lle-
va aparejada una resolución ulterior, 
nosotros, que no solemos pecar de 
confiados, nos prometemos un buen re-
sultado de la petición hecha por los 
conservadores. 
Porque plantear ciertas cuestiones 
equivale á resolverlas. 
Y la cuestión del alcance que tiene, 
ó, mejor dicho, que tenga la Enmienda 
Platt, es una de ellas. 
E l Avisador Comercial teme que Mr. 
Taft no esté completamente enterado 
de los males que este país sufre y de 
sus necesidades, y propone que nuestras 
corporaciones económicas se lo hagan 
saber, y que hagan lo mi§mo ' ' nuestros 
hombres principales en el comercio, la 
industria y la propiedad, para decirle 
la verdad, nada más que la verdad.' ' 
Mr . Taft está enterado, archientera-
do, pero el colega no debe ignorar que 
para obtener justicia es necesario tener 
razón, saber pedirla y que se quiera 
concederla. 
Por consiguiente, no huelga, sino 
muy al contrario, es muy oportuno el 
consejo que da el Avisador á las corpo-
raciones económicas y á nuestros hom-
bres principales en la propiedad, el co-
mercio y la industria. 
Baño. Para 
Con motivo del resonante artículo 
publicado en Letras por el ilustre hom-
bre público don Manuel Sanguily, sus 
amigos y admiradores han resuelto ce-
lebrar con un banquete la pública ma-
nifestación de sus sentimientos de es-
tima y afecto al eminente orador. 
Se anuncia que el acto no revestirá 
carácter político y mucho menos de 
partido. Y aunque lo primero nos pa-
rece muy difícil de lograr, t ratándose 
corno se trata de rendir tributo de sim-
patía á un hombre de tan altas pren-
das intelectuales, cívicas y de carácter 
como el señor Sanguily, con quien po-
demos no estar siempre de acuerdo, pe-
D E S D E W A S H I N G T O N 
3 de A b r i l . 
En política es divertido y no care-
ce de utilidad lo que en Francia se 
llama les petits papiers. Hay papeli-
tos que suelen dar juego. En Par ís lo 
| están dando los de Monseñor Montag-
nini , el ex-Nuncio Apostólico; y, aquí, 
los del Presidente Roosevelt y los de 
Mr . Harriman, el gran financiero de 
los ferrocarriles. Cuando en mi últi-
ma carta hablaba del dinero que el 
partido republicano saca á los ' ' intere-
i sos especiales" para los gastos de elec-
j clones, no sospechaba que, á aquella 
j misma hora, se ponía en circulación 
una carta de Mr. Harriman á su ami-
' go Mr. Wesbster,en la que el Rey de los 
; Ferrocarriles afirma que el Presidente 
Roosevelt le pidió su cooperación para 
! ganar las elecciones en el Estado de 
Nueva York. Mr .Harriman dió 50, 
mi l pesos de su bien repleto bolsillo, y 
recogió 150 mi l más. Entre otros ca-
pitalistas, no menos "infames" que él. 
E l Presidente Roosevelt ha rectifica-
do, ó intentado rectificar. Asegura que 
el mézumen—como llaman los israelis-
tas al dinero—no fué para las elecciones 
de Presidente sino para las de Gober-
nadores del Estado de Nueva York. 
I Qué más da? F u é para el partido re-
publicano, que era, sin duda, lo que 
quería demostrar Mr. Harriman, y lo 
ha demostrado; y el partido republi-
cano, representado en el gobierno por 
Mr. Roosevelt hostiliza hoy á las ferro-
vías, después de haberles extraído es-
pecies contantes y sonantes. La publi-
cación de esas cartas revela que no 
están hechas las paces entre el Pre-
sidente y los ferroviarios; y. además, 
ponen de manifiesto, que Mr. Harr i -
man es tan perverso como el animal 
de la copla, puesto "que se defiende 
cuando lo atacan". 
Y , al defenderse, le clava una fle-
cha envenenada á Mr. Root, hoy Se-
cretario de Estado en un Gobierno que 
hace travesuras anti-capitalísticas y se 
las echa de enemigo de los Trusts; 
y es el caso que, según Mr. Hariman, 
el verdadero autor de los Truts, 
manipulados por el financiero Ryan, es 
ese mismo y propio Mr. Root. 
Todo esto despide olor; y, 
no es á rosas 
ni es á claveles 
Mr. Roosevelt es un hombre, pero se 
mueve en un medio que no lo és, y 
j tiene que aceptar la ética de los polí-
i ticos americanos, que es ele las más 
I inferiores. Mr. Root, como abogado 
i y como negociante, organiza trusts y se 
i enriquece con eso; y, luego, como po-
lítico, ataca los trusts. Teoría de la 
doble personalidad, sostenida en Es-
paña por aquel don Fernando Calde-
rón Collantes, primer Marqués de Rei-
nosa. Que las empresas industriales ó 
financieras, tienen el derecho de dar 
nieüúmen á los partidos está fuera de 
toda duda; si los partidos deben ó no 
deben tomarlo, eso ya es discutible y, 
antes de decidir, habría que examinar 
qué es lo que prometen en cambio. Si 
ha habido compra ¿qué ha sido lo 
comprado ? Pero si la ha habido, es in-
dudable que existe la obligación de en-
tregar la mercancía Y esto, al pare-
cer, es lo que no ha hecho el partido 
republicano—partido insaciable, que 
no contento con dar tremendos sabla-
zos á los capitalistas, pretende llevar-
se los votos de las masas anticapitalis-
tas. Demasiado copo es este para que 
se logre. 
Veremos si los demócratas saben u t i -
lizar este edificante episodio y la si-
tuación toda, que se está volviendo des-
favorable á los republicanos Por des-
gracia para el partido democrático, si, 
en él, hay un elemento individualista 
y sensato en el cual figuran el ex-Pre-
sidente Cleveland, Mr . Olney, el Juez 
Parker, y otros, la mayoría está toca-
da de anticapitalismo; y, á esto, preci-
samente, se debe, en gran medida, la 
política populachera hecha, en estos úl-
timos tiempos, por los republicanos. 
¡Votos! ¡Votos! Para quitárselos á los 
demócratas, es para lo que los republi-
canos han fomentado la agitación con-
tra las grandes empresas. 
Los republicanos son mejores manio-
breros que los demócratas, porque tie-
nen menos escrúpulos. Y es posible 
que, antes de la elección de Presiden-
te, operen una evolución hacía la de-
recha, si ven que se les va la clientela 
capitalista y que sin esta no pueden 
triunfar. A últ ima hora los cheques 
substanciales de los Harimanes pue-
den ser el refuerzo que decida el resul-
tado de la campaña. 
Estados Unidos de América próximo á 
terminar el plazo convenido. 
Otro de los acuerdos de esta Corpora-
ción, fué el de hacer una compaña pa-
ra la mejor defensa de los intereses ge-
nerales del Comercio y de la Industria 
ante los Poderes públicos, haciendo así 
propaganda par? atraer á ella á los ele-
mentas que por apa t ía no figuran hoy y 
que moralmente están em el deber de 
contribuir al engrandecimiento y desa-
rrollo de -la Corporación, que será la de-
fensa y el engrandecimiento de sus pro-
pios intereses. 
La discusión del 30 por 1.00 que se 
paga á los Consejos Provineiailes y la 
unificación de la moneda para todas las 
transacciones, se dejó para tratarla en 
la próxima Junta General con más am-
pl i tud, proponiéndose el Consejo de 
Gobierno oir el parecer de los distintos 
elementos de que se compone esta Cor-
poración para con conocimiento pleno 
en asunto tan delicado, poder tomar 
acuerdo. 
Buen provecho les haga. Pero yo 
no cesaré de elogiar la conducta de los 
que al mejoramiento humano y á la 
cultura de mi país contribuyen, sin-
tiéndome esperanzado del porvenir y 
de veras honrado, solo cuando puedo 
rendir parias á los que unen, sanan y 
consuelan, en medio de este desate de 




X . Y. Z. 
l i l i M i l i DEL W 
DEL L 
Este importante organismo celebró 
anoche sesión con asistencia de los 
miembros del 'Consejo de Gobierno, ba-
jo la presidencia del señor Mederos. 
Aprobada por .unanimidad el acta de 
la sesión anterior, se pasó á la orden del 
día, siendo uno de sus principales 
acuerdos, entre otros de interés que con 
beneplácito se discuten, el nombramien-
to de una Comisión que con razonada 
instancia y exponiendo fundamentos 
sólides, se presente a'l Gobernador Pro-
visional para recomendársela con la efi-
cacia que demandan las observaciones 
que en ella se hacen. 
En dicha instancia se solicita la re-
forma de la Ley de los Aranceles y Or-
denanzas de Aduanas y supresión del 
15, 20, 25 y 30 por 100 con que están 
recargados los productos de proceden-
cia extranjera en las diferentes parti-
das del Arancel. 
Los motivos en que se fundó el Con-
greso al autorizar al Ejecutivo para es-
te recargo, fué el Tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos y con el ca-
rác ter de transitorio según previene el 
artículo 3o de la Ley de 16 de Enero de 
1904 en que aquella se dictó; los si-
guientes presupuestos se han cerrado 
con superávit , no obstante esto, los re-
cargos han adquirido ol carácter de per-
manentes en vez de transitorio como di-
cho artículo expresa. 
Este Comisión que se compone del 
señor Presidente de la Junta, Vocales 
señores Charles Blasco, Angel G. del 
Valle y del Secretario señor Vicente 
Arana, lleva el encargo de sus compa-
ñeros del Consejo de Gobierno, además 
de hacerlo por escrito, en la instancia 
de ref erencia, interesar al señor Gober-
nador Provisional la concertación ó re-
| novación con las modificaciones natura-
1 les, del Tratado de reciprocidad con los 
B A T U R R I L L O 
Aumentan los recursos sociales : lue-
go se multiplican los beneficios que 
dispensa á sus amigos el Centro Ba-
lear. 
Tengo á la vista, en forma de ele-
gante folleto, la Memoria1 de sus tra-
bajos en el año último. Una vez más, 
hallo ocasión de rendir homenajes de 
afecto á la honrada Directiva y de ha-
cer públicas mis simpatías hacia la ge-
nerosa' asociación Regional, primera 
de su índole que me enalteció con un 
diploma de honor. 
A los 21 años de existencia, á despe-
cho de los trastornos de todo orden que 
han tenido efecto en este país sin ven-
tura, y tratándose de una coloni a, me-
| nos numerosa, mudhísiimo menos que la 
| asturiana, la gallega, la canaria, y tal 
vez la catalana y la montañesa, solo 
•una perseverancia ejemplar y una inal-
terable probidad en la administración, 
han pedido llevar al Centro Balear á 
su actual lisonjero estado, 
i Entre los factores benéficos, entre los 
i exppnentes de solidaridad y patriotis-
i mo de una raza, y entre los elementos 
I de cultura de que Ouba puede glo-
, riarse, ocupa lugar digno esa agrupa-
! ción de laboriosos hijos de aquellas 
poéticas islas del mar latino, que hi-
cieron célebres sns Jaimes en la his-
toria de los siglos X I I I y X I V , y don-
de hoy un genio americano, Rubén Da-
j río, evoca la memoria de Raimiundo 
Lulio, sabio filósofo y alquimista, co-
mo e?)tudioso joven que desentierra em-
polvados pergaminos de familia y se 
enorguellece presentando al mundo las 
pruebas de grandeza de sni progenie. 
He ahí el artístico edificio, las am-
; plias SÍ.las, el esmerado servicio médi-
Ico del Centro Balear; he ahí su oua-
i dro facultativo, sus entusiastas Delega-
| eiones rurales, los 673 enfermos aten-
didos, ios ochenta y nueve niños de 
ambos sexos que reciben en dos buenas 
escuelas el pan de la vida; ahí sus 3781 
asociados de número, y sos filantrópi-
cos protectores. 
Yo sé que estas expresiones de afec-
to hacia las Sociedades Regionales, no 
suenan bien en algunos oidos; yo sé 
que la populachería recibe con gusto 
aciisaciones infundadas y alardes de 
ta rd ía intransigencia, y t i ra con desden 
el periódico en que se hace justicia á 
esas colectividades humanitarias y pro-
gresistas. 
Tampoco es cosa que arranca aplau-
sos y vivas, el programa que lanza á 
k i publicidad, como objetivo de sus 
perseverantes afanes, esa colectividad 
que responde al nombre de "Gremios 
Unidos del Comercio de la Repúbl ica ." 
La vocinglería quiere ampulosida-
des, quijotismos, arrebatos líricos y ac-
titudes dramát icas ; el bienestar social, 
en cambio, exige medidas prácticas, 
que conduzcan al desahogo de la vida 
mercantil. 
Si hubiéramos hecho menos política 
y más hacienda; si en vez de esquilmar 
al productor y poner trabas á la con» 
tratación, todas las bnenas voluntadea 
nos hubiéramos unido para llevar al 
gobierno á honrados y modestos, no ha-
br ía habido millones en caja para pa-
gar guerrilleros á dos pesos y medio dü 
jornal ; pero habríamos tenido vida ba-
rata, comercio próspero, apego del cam-
pesino al terruño, del obrero á su oficio 
y del negociante á su tienda, y no se 
nos hubiera colado esa avalancha de 
comerciantes extranjeros y de sindica-
tos absorventes, que han .cambiado en 
cuatro días la fisonomía moral del Es-
tado. 
Rebajar ese 30 por ciento de recargo 
sobre las contribuciones, con que se 
sostienen los perjudiciales Consejos 
Provinciales; reformar ese impuesto 
sobre alcoholes, que mata un producto 
de la tierra y convida á los hombres al 
fraude; impedir las ruinosas oscila-
ciones de la moneda; recabar de los 
Poderes insulares y, en sni caso, del 
fiador extraño, todas las garant ías que 
son, debidas á los grandes intereses del 
pa í s ; eso, que es el programa de los 
Gremios Unidos, debió ser la preocupa-
ción de los buenos ciudadanos, fuera 
cual fuera su filiación política. 
Escribir eso en la bandera de un 
partido, ylnc'har tenazmente por su rea-
lización, no ofrecería ningún atractivo 
á las turbas del sentimiento y las fra-
ses hueeasi; pero eso habría sido ser-
v i r á la patria y coadyuvar al fácil 
.desenvolvimcnto de las institu sienes. 
Nos sentimos mal ; experimentamos 
escaseces en el hogar, dudas del porve-
nir , invencible zozobra, y no vamos á 
•buscar el origen de todo en los pro-
blemas económicos, en los procedimien-
tos rentísticos y de gobierno, en las 
fluctuaciones de la momeda, la subida 
de los precios y el espantoso incremen-
to de la burocracia. 
Creemos que es cuestión de nom-
bres, de títulos del p&rtido político, va-
lor personal del caudillo mil i tar ó si-
boneyismo d*6 J-'35 deolamjaciones. Y< 
perdemos el tiempo como los conejos 
de la fábula. 
E l Comité Ejecutivo de los Gremios, 
llevando sus justas reclamaciones á la 
Comisión Consultiva, ai Gobernador 
Provisional, a l mismo Gobierno de 
Washington, obedece al natural instinto 
de conservación de la vida, y señala 
á los políticos cubanos el camino que 
en las naciones civilizadas emprenden 
los directores de La cosa públ ica: el que 
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J E PALáIS E O Y á f 
f d p a P b 2 0 s s i n fiador 
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C 7c0 1-A. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lains í . 
Cenas econóinicas á 40 C E G A T O S 
todas las noches hasta la l . 
H O Y : V a c a f r i t a c o n t o m a t e . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o g r i l l é . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
F o s t r e , p a n y cat'é« 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la Í Í Í -
bana. 
Todas !as b abitaoiones con vista á la calle; 
tenemos habitaciones bajas para los viaieroa 
qu© lo uoseen 44^ t26-13 M 
¡TERO OL OMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
T a A. O o 3 i i 3 3 e > t i c 3 . o i » a „ 
ATENCION" 
L A CASA DE R A M O N PORTAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras; 
200 guarda comidas. A N G E L E S n ú m . 15. 
4690 26t-27Mz 
" L A N I Ñ A " 
JUGUETERIA Y PERFUMERIA 
A G Ü I A R 6 7 , H A B A N A 
Se han recibido un gran surtido de Discos 
de L A SOCIEDAD I T A L I A N A DE FONO-
T I P I A cantados por los me ] ores artistas se-
ñoras BARRIENTOS, PACINI , BONCI y 
otros. También se encuentran de venta en la 
Sucursal SANTA CLAÜS. O'Reilly 98. 
5é62 St-lO 
' ALFREDO GARCIA " 
Profesor de Ing lés , Castellano y Tenedu-
ría de Eibros. Da clases á domicilio á pre-
ces m6dicos de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana. 4838 2f!-2A 
I I O R I - A - T I S ! ! 
Remitimos por Correo franco de porte naestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un L E N T E ó 
ESPEJUELO arreglado íl su vista. 
Todos los días enviamos por correo muchos 
Espejuelos fabricados en e-ta casa. 
PIEDRAS del BRASIL 1? de primera. 
• ^f^ . -U S*A /V. £ G e m e l o s de larga vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
JK. Gonmale» y Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 , _ T e l é f o n o S O Í 1 alt 13-1A 
3 
í w ¡ s i m ¡ 
Los sombreros de pajilla m á s b u e n o s , m á s ! S ¿ e r o s , m á s 
b l a n c o s , m á s e l e f a n t e s y m á s b a r a t o s , son los 
T R O P I C A L E S 
que ha puesto á la venta b a T i j e r a P a r i s i é n , qne á la vez ofrece en 
su departamento de sastrería la úl t ima palabra en el surtido de muselinas 
alpacas, driles, holandas, etc.. etc., de la estación. 
A l frente del departamento de sastrería se encuentra el reputado profesor 
de corte Juan Gómez. Visítese 
' " L a T i j e r a P a r i s i é n " ; j 
d e M . L ó p e z B u i , 
M u r a l l a 13, esquina á Sau i p a c i o . 
5463 1-10 
m i m m m m s i m ¡ l a 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
ran ts, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e E e y 1 4 . T e l é f o n o 619. 
c 781 13-6 m 
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conduce á la .prosperidad, al trabajo, 
á la riqueza, á todas las formas posi-
bles del eugrandecimiento colectivo. 
J . N. AKAMBÜRU. 
E l rato más malo del rey Eduardo 
Varias veces ha referido éL rey 
Eduardo de Inglatera, que jamás ha 
pasado en su vida momentos más ma-
los que los que pasó en una pradera 
del Canadá, cuando visitó aquel país 
en su juventud. Y no fué causante de 
la excitación ni el miedo al peligro, ni 
la amenaza de ser depilado por algún 
piel-roja ni la de ser comido por los 
lobas, ni la de ser corneado por un 
bisonte furioso; toda su ansiedad y 
toda su nerviosidad, eran debidas na-
da más que á una cerilla. 
Hallábanse el príncipe y sus acom-
pañantes á bastantes kilómetros de 
distancia de toda habi tación huma-
na y quiso fumar; pero entre toda la 
comitiva no había más que una 
cerilla. Con objeto de que todos que-
dasen iguales, se echaron suertes pa-
ra ver á quién le tocaba la preciada 
cerilla y le tocó al príncipe, quien 
pasó las grandes fatigas para que no 
se le apagase y para conservar des-
pués lumbre encendida hasta llegar 
á sitio civilizado. 
Inundaciones en Pittsburg 
E n Pittsrburg, Pennsylvania. una 
gran inundación, que es la mayor de 
mantas han ocurrido en el occidente 
ie ese Estado, en el de Virginnia y al 
este del de Ohio, lia causado graves 
iaños y dejado sin trabajo á 300,000 
obreros,. En ' 'Herrs I s l á n d " el agua 
bió" á 34 piés y á la misma altura 
sn la plaza del Mercado de PiUsburg, 
p se teme que aún suba más y pase unos 
trece piés del nivel de peligro. En la 
pitudiad y cercanías ha habido unas ca-
torce víctimas. Todo el distrito de la 
Dijo el señor Montoro que á su j u i -
cio ' * debe aprovecharse ahora la opor-
tunidad para disminuir el número de 
Consejeros Provinciales y nosotros re-
plicamos quo dche aprovecharse la 
oportunidad pora hacer de los Conse-
jos organism-os útiles, aunque para ello 
sea preciso enmendar el artículo 92 de 
nuestra defectuosa Constitución. 
Y aun sin enmendarlo podría pres-
Los das caracteres esenciales del cri-
minal nato, según indica Ferr i en su 
libro "Las Nuevos Horizontes" pue-
todo lo que interese á más de un Ayun-
tamiento, llevando al Consejo Provin-
cial los Delegados de todos, podrían és-
tos discutir con interés sobre la conve- ¡ den resumirse, en lo psíquico, bajo dos ( educativo de resultados r • 
nieneia de implantar ciertos servicios anomalías fundaménteles que corres- visibles como lo demuestra ^ ^ 
de común utilidad, como calzadas, tran- ponden á .las dos determinantes de toda nimlento en Suecia desdi ft1 Sll ^ute. 
1872 
dero estudio de k infancia v ^ 
do con los datos que la PJJ ha ^ 
suamnistrara íplantear i J encia Ú 
ProbWa 
NUESTROS PROBLEMAS * 
Finaliza 
A f i , 1 - , p Tn-hV m j0^ organismos útiles, aunque ^SÍTSÍ ello vías, canales, puentes, etc., los cuales acción humana, el sentimiento y la idea, 
Aürmo «i señor carrera y oiu . a - S€a. preciso enmendar el artículo 92 de serán establecidos con fondos comunes que son la insensibilidad morail y la im- UÍUUS ue u-uana^ay y \]^n -̂ -''eio-
te^sus ilustrados colegas de la C o ^ - \ mie¿tra .defectuosa Constitución. proporcionados de la manera que en previsión. nuevos procedimientos Í u * T * lo, 
h T e x i í d l » l U n í i en Gttba " A tan Y aim sin enmendarlo podría pres- nuestro proyecto explicamos y que no I Ell ^ ñ o puede asegurarse sin temor Beneficencia estableciera han^i 7 de 
ILíán+a a -evu-^úón hemos de ononer aiai'dir&e (h tomarlo en cuente sin que i consignamos aquí por no hacer excesi- de incidir en error, se encuentra siem- i sultado: la perversidad y ^ • ^ 
¡ ¡ ¿ ¡fon . Tw / ivonvincia ha' existido e110 'Pudiera constituir una novedad, | yamente extenso este ya extenso traba- pre en esas condiciones: su insensibili-1 tos^ anormales de la b W ; . " ln«i:n. 
•- empre en Cuba. 
Y varaos á demostrarlo aprovechan-
do la oportu.ni'Iacl que se nos ofrece de 
dar muestra de erudición barata, de ^ ^ - ^ existe, y además contra- tos y su gestión sería indudablemente 
Entre nostros ni los aaiiü» 
^ales de_ ^ a j a y y AldeC1 
tancia 
pues si nuestro Código fundamental ha ¡ jo. . _ . i dad moral es manifiesta, ya que á la sa-! recluida, encuentran allí, 61 
sido violado tantes veces 
mal, ^por qué no habrí 
^ra traer ai^ai 
para hacer e l ! Constituido así el Consejo Provin- itisfacción de sus deseos y caprichos sa-; cirio, medio adecuado para des ^ ^ 
ía de violarse cial, sería en puridad de verdad, el la- erifica el bien de los •demás, sus compa- i se y manifestarse y, el ejemplo^^0^* 
y no se conmueve f ácilmente n i | parte, la consideración rm^v POr aila ido el bien? zo de unión da todos ios Ayuntamien- g ñeros. 
esa erudición de á perra ehica que con 
soberbia exhiben irnrehos de nuestros 
cabios de guardarropía. 
Aquella fermosa tierra ¡llamada Jua-
na por el Gr.an Almirante de las I n -
dias y del mar océano, Cubagua por 
los lucayos y 'Cuban aeán por los sibo-
neyes, estaba dividida al tiempo de su 
descubrí mi ent o en las sigu ientes pro-
vincias : Gna n acahabibfts, Guau iguani-
co, Marión, Habana, Hanámana, Ifácp-
rijes, Cuba.nacánj» Sabana ó Sa-
baneque, Jagua, Guamuhaya, Magón, 
Ornofay, Camagüey, Guáiimaro, Cu-
yaguayú, Cueibiá, Guanacanayabo, Ma-
niabón, Maguanoes, Baiyamo, Guayma-
ya, Baní, B i ra jagua, Beyuca, Sagua, 
Bayatiquirí , Baracoa y Maisí. 
Oiertemente que no se referirá á es-
ta tierra el señor Carrera. 
¿ Se referiría á esta en que habitamos ? 
Tampoco probablemente, porque en 8 
de Octubre de 1607 fué dividida, en dos 
Provincias y en 17 de Julio de 1827 en 
tres Departamentos: Occidental, Cen-
tra l y Oriental, los cuales eran verdade-
ras provincias si tenemos en cuenta 
que la Provincia se compone de los 
términos municipales comprendidos 
dentro de sus límites y dichos Departa-
mentos ccintaban con 11, 15 y 4 térmi-
nos respectivamente.' 
En 1850 fué de nuevo dividida en 
dictoria con lo que expresa la misma por todo extremo úti l y eficaz 
, Ley Municipal en proyecto, on el texto 
idel artículo que acaba de aprobar la 
1 Comisión Consultiva declaraindo gra-
tuito el cargo concejil, puesto que el ar-
tículo 105 párrafo primero de la Cons-
Si añadiéramos á esta reforma la de 
marcar un límite á los sueldos de los 
Gobernadores, la ele instituir un solo 
cuerpo de empleados para el Consejo 
y d Gobierno, que los Consejos sólo ce-
titución dice que corresponde á los lebraran sesión en las épocas interme-
Avuintamientos (v sólo á los Ayunta- d'ias en que dejen de celebrarlas los 
mientes) 
por el temor de causar desagrado con ¡ que la reclusión en uno de"e00"80^ 
su conducta n i se detiene tampoco ante . blecimientos trae aparejada ^ ^ 
la amenaza de un próximo castigo; su que fustiga los malos instinto te^ 
imprevisión, esa imprevisión de la in- ño, precipitándole en sus vio1 • ^ 
fancia naturalmente ocasiionada porque sembrando en su corazón la ? 
su capacidad mental no está en comple- za y el recelo hacia esa socied 
to estado de desenvolvimiento, en la imprudente y poco previsora ^ 
plenitud de su poder, le hace realizar aplicar á esos extraviados el V T i ^ 0 
que, bien á las cllaras descubwn antídoto de la educación orde U¿ 
También existe i nconstitucionalidad tución; puesto que el Congreso hizo de pora la con vi vencua social, proporcio 
en el artículo 54 de la Ley Provincial él un organismo cmi los brazos atados .néndole en casos determinados fuerza 
que rije, puesto que expresa que 'con- para ejecutar y la boca (paso á la me- ¡ bastante para reprimirse sintiendo ce-
tra los acuerdos que los Gobernadores táfora) abierta para engullir. \ mQ cristalizado en su alma el bien y pa-
dicten 'dentro de la esfera de sus aifcrí- Medítese en lo que dê  mejor ó peor ra que pueda manifestarle siempre en 
buciones propias ó deleírad.as, podrá es- manera, pero con sinceridad, con pro- ia lincha por su conservación y mejora 
mediante una decK, 
ción judicial en la mayoría de los L l 
ligera y también imiprudente. 
La sociedad no inflige un casti^ al 
niño á quien someta á este régimen 
educativo, no le recluye de manera 
taihlecer^e recurso de alzada para ante funda convicción acabamos de exponer, miento en esa forma; pues de otro" mo-, ^ .c e e'rminada que le cause en 
el Poder Ejecutivo Nacional y que y esperamos queden conveneidos ¿ e la do faltaría á esas dos leyes biológicas Porvenir sonrojo por su permanencia 
contra la resokición de éste sólo cabrá posible eficiencia de los Consejos, fundamen-tatt-es de las que emanan to- ¡ e\6808 ^f11?08 de cor"ección. 
el ¡recurso contencioso adminiistrativo". aquculos que como ios señores Carrera, das las conquistas de la ciencia y todos 1 y . m'an ̂ í16.'. por el ^ t r a r i o , en la 
Y ahora preoruntam^: Vivaneo y tantos otros, han opinado dos triunfos, los incalculables triunfos ! misma1 C011 010Ü qi}e:,k otros niños 
l Si según el art ículo 68 de la Cons- que no tienen razón de ser como enti- del progreso! I ^ormales ^ en previsión dé que sus ins-
titucicn. párrafo 12, el Ejecutivo Na- dad administrativa cualquiera que sea ^ maneva oue un régimen educati-' • I Pervfr&os Pud^ra.n en lo porve. 
cional sólo puede suspender los acuer- la orcranización que se les dé. -J* n J . I ! nir desbordarse en brutales deli' 
Departamentos: Oc( 
gado al primero 
de Junio dé 1S7 
189Í 
si-
parte baja de la población está inunda- Oriental y suprimido el Central que 
lo y los transeúntes se sirven de carros fué i 
y botes. Las avenidas paralelas al río ¡ E i 
se hallan cubiertas por varios piés üe \ en i 
agua é inundados cientos de establecí- ¡ ilaá a 
alientos; en algunas partes el agua lie- ¡.nado 
ga 'hasta el segundo piso de las cas-as. I Prov 
Los teatros tuvieron que cerrarse. Los | E i 
huéspedes de los principales hoteles j en tres Regione 
quedaron prisioneros ó tenían que salir Santiago de Cu 
sn botes. E n la estación de Pennsylva- nadores y .sin 
eiia reinaba confusión indescriptible, mente él sistem-
por los muchos viajeros que no encon-
traban tren-fs, más que unos extraordi-
aarios para Alleghenny, insuficientes 
para los miles de personas que los asal-
taban. Las pérdidas materiales son 
enormes y se calculan suben pesos, 
10.000,000 ó más. E n los Estados Men-
cionados los daños han sido grandes 
también y además en Connesville, Penn-
sylvania Occidental, han tenido que ce-
rrarse los talleres "Westinghouse, en 
que trabajaban 30,000 obreros. Están 
inundadas todas las minas á la largo 
del r ío Monogahek y hay 10,000 mi-
üevos sin trabajo. De fábricas y talle-
res han quedado en la ociosidad unos 
£0,000 hombres. E n Cincinnati, Ohio, 
y sus alrededores, las aguas han subi-
do también de manera extraordinaria, 
han perecido unas treinta personas y 
en Majorsville, Virginia Occidental, un 
torrente arrebató las sesenta casas de 
que se componía la población; peí o Ipe 
habitantes tuvieron tiempo de ponerse 
en salvo. 




se hizo una nueva división 
Habana, Matanzas y 
, regidas por Gober-
e cambiara esencial-
trado que en Cuba, 
ntervenida. cubana 
y reintervenida siempre existió la Pro-
vincia. 
una creación artificial 
sutirlo, puesto que to-
s políticas y adminis-
incluso aquella que la 
paüolá" confunde ilasti-
mándola unas veces 
.lyuntamiento, otras Municipio, otras 
el común y otras término municipal, 
siendo, calizamente hablando, esen-
cialmente distintas. Procedimiento que 
copia, la Comisión Consultiva dándole 
dos de los Cornejos Provinciales y se-
gún el párrafo 13 sMo puede suspender 
á los Gobernadores en el ejercicio de 
sus funciones ¿á qué fin ocurrir en al-
zada ai Ejecutivo Nacional? Mas si 
éste, oibedeciendo á la prescripción de la 
Ley Provincia1!, resuelve la alzada en 
el sentido de suspender ó de reve 
resuelto por el Gobierno ¿no es 
l  ganiza i   dé. 
AMBROSIO V. LOPEZ 
Guanabacoa, A b r i l 6 de 1907. 
« — a H ^ " •-«iflgiT'"1 
. Que esta fué 
no hemos de di i 
das las división 
trativas lo son, 
¡Ley municipsil e1 
inos amenté Má 
)OÉr lo 
s cier-
to eme viola lo dispuesto por la Consti-
tución ? A puñadas , como se dice vul-
garmente, podríamos sacar á plaza las 
vidacioin?!? que han convertido nuestra 
Constitución en inmunda ramera, vio-
laciones cometidas de diversos modos 
por Legisladores, autoridades y agentes 
I de ésta. Que se. viole tina vez más para 
i convertir en burno y útil un organismo 
inúti l y no sc'lo inútil sino perniciioso. 
• sería una buena obra. 
¿ Y d e q u é m o d ^ 
i titucion tructifera . Constituyéndolo de 
i la manera recomenda'da per nosotros 
en el "Proyecto de Ley Provincial" 
que entregamos z?. señor E. H . Crow-
der, Presidente de la Comisión Consul-
tiva y que ésta, compuesta de docto-
des y de intídectuales (t í tulo que tienen 
monopcilizado ciertos y determinados k ^ r á 
individuos) no se dismó considerar por LT<aí>a 
8 lH 
vo que no exaspere el carácter del niño,: ¿ n g í e T ^ ^ n s g r ^ i ^ d T 
que no aguijonee sus pasiones que tan ble codki lo ^ 
fácilmente se dtesbordan á la menor 
contrariedad; que logre hacerle simpá-




tremar el esfuerzo en su beneficio 
ra su mejoramiento, inculcándole 






sentimiento, le ofrezca oportunidad de i rea!llZí? f hien ̂  ^ r ^ r s e a los ex. 
, evolucionar en sentido preerresivo, es de icesos á* la1 P ^ T ? 0 ~&\ V1?0; ,ha<* m-
A continuación publicamos el nota-1 seguro, uno de los medios Tde educación i * • : - r , n 
\Áe y celebrado trabajo leído en la se- más adecuados para evitar la crimina-
sión ce'lebraida el día 31 de Marzo de lidad en el niño y tranformarlo, paula-
1907 en el Comité de niños de la Sex- tinamente, m u satisfacción de todos, en 
ta Conf erencia Nacional de Benefioen- el fiel ciudadano exacto cumplidor de 
c i a v Corrección efectuada en la ciudad sus deberes. 
de Cienfuegas los días 30 y 31 de Mar-1 Una ocupación que despierte en el 
zo y Io de Abri l , por su autor el señor niño interés suficiente para que se fije 
Rafael de Ayala, Presidente de la Jun- en la obra que realiza, sin que sea pre-
ta de Educación del distrito urbano de ciso castigarile con frases duras, que le 
Guanabacoa y Delegado de la misma á ¡ sir^a de entretenimiento y de instruc-
nión. es el ideal de la enseñanza moder-
Señoras y señores: 
Es seguro que en estas conferencias y 
nuy 'especialmente en esta Sección, 
itrl'de médicos y abogados vienen con 




nona .'vuutamiento. ioaiMe lio ese ui 
i estudio presen tnnnos. 
titóSar nuestra teoría 
síraiil. 
constituidos sus orga-
partidos políticos? En 
fias locales, asambleas 
ta'das por delegados de 
ambleas provinciales á 
'ligros porque atraviesa la niñez, 
de Imlilarse de ¡la necesidad de 
r medios para que sean corregi-
n su principio, las malas inclina-
i que los niños, desgraciadamente 
mayor parte, ponen constante-
! de manifiesto. 1 
ra no caer en la eterna costumbre 
lamentación lírica, «exponiendo en 
nos generales preeedimientos que 
ran emplearse en evitación de ma-
vicción de que la sociedad no le afrenta 
sino que le ofrece, le brinda una1 edu-
cación adecuada que no ha podido dár-
sele en su hogar n i ofrecérsele pdr ais 
padres, llegando de este modo por sis-
temáticas gradaciones á hacer brotar 
de su corazón agradecimiento hacia la 
patria en vez de la rencorosa descon-
fianza que habría en la actualidad di 
sentir si se le sometiera á observación 
en uno de nuestros asilos coneceioiK. 
les. 
La escuela correceionalista de dere-
cho penal, esa escuela de la que han 
surgido estas Conferencias, de las que 
han nacido todos esos sistemas peni-
tenciarios que estiman por fin íinico 
! na y puede ser, á no dudarlo, la egida 
i protectora ó la salvación tal vez de un 
ser que, abandonado á sus propios im-
pulsos, hubiera sido, andando el tiem-
po, un anormal, un tipo de regresión 
moral, un atávico ó un cretino degene-, , . . , 
rado v vicioso, baldón de la sociedad j ' de la Pena la enmienda del cid-
en que vive, y, como vulgarmente se di- i Pable apartándose del viejo criterio de 
ce, carne de presidio. i ̂ a expiación ó del clacisismo metafi-
sico de Carrara y otros, ha dicho ess 
que resulta seí 
su jefe indiscutible, el gran líoedír, 
les conocidos, yo voy, modestamente, á 
presentaros un modo práctico de modi-
ficar esas incilinaciónes ó corregirlas 109 músculos y les sentidos y hace qu 
Esta ocupación instructiva que logra, 
transformar el carácter del niño con-!escuek m ^ ^ 
teniendo su latente perversidad, la ob-
tendríamog estableciendo en todas 
nuestras escuelas, para los niños de 
seis á catorce años de edad, el siste-
ma de enseñanza conocido por Sloyd 
que, como dice un cubano ^ f r e ^ v a . a,ble: ÍÍE1 de,lin(,uente tiene m 
a estimular la inieligencia a través de I , , n „,? v • 1n ^ í o n / . i n o« 
la siguiente frase que sintetiza un 
mundo de ideas, que compendia en cor-
tas líneas todo el esfuerzo de la escue-
lo' correecionalista para lograr por me-
dio de la educación la enmienda del 
dere-
cho á la pena". Y si la infancia qW 
delinque lo hace más que por perver-
JiS 
CELEBRADOS 
Tienen razón para ser celebrados y 
para que la gente de gusto los prefiera 
ios dulces «exquisitos de la •dulcería de 
A ' bos Mundos, Obispo y Mercaderes. 
E l !amable Gil Coto es el dulcero de 
moda, el que ocupa puesto preferente 
entre los de mayor crédito. Aquella v i -
driera se ve llena de público y Vvntu-
r i t a no tiene manos piba atender los 
pedidos. Cuando se t ra ta de un san-
ito, de celebrar un bautizo, una boda 
ó una fiesta, Gil Coto se lleva la palma. 
Jío 'es tan solo un gran dulcero, sino 
también un perfecto caballero. 
E i ra a fuer de 
se dijera que 







detamente. creyendo prestar un cada nación adquirida sea en cierto mo- i M t a d€ edll0adón) si en v« 
servicio a 'ia socn 
Ison más bien mal educados, la soae-
frase del •ii 
lina, n i en unaiorme, n i pue-
'l  iedad eolocando á la in- 'do el resultado de la actividad del que j de sev los verdaderos crum 
condiciones de poder luchar la adquiere". A l pensamiento por la1 
ina con armas mejor templa-! acción; ésta pudiera ser la divisa de 
das: á esa infancia cuya miseria y des-, los profesores del Sloyd y no conozco 
gracia resultan las que más hieren ninguna que responda mejor al fin to-
nuestros sentimientos y las que más nos ¡tal del arte de educar." 
conmueven por lo que en sí significan. | Admitido qúc la corrección es posi-
priman ó modifiqi 
perjuicio de opina 
algunos añois, con 
ñor Juan Gualberto Góm-
n-ciaí-cs y sm em-
lini'ón que se SK-
t-adic al mente, sin 
anana, dentro de 
i confrére el so-
ez, quo uede 
j debe desaparecer la Provincia. 
suerte a «la sola acción ose 
as provinciales? ¿Podría 
¡las cempactas y obtener la 
una entidad superior que 
sus esfuerzos, formar», el 
le y lo realizara ajustándo-
is dé localidad y á 
la ley electoral ? 
E l niño, por su natural viveza, expe-1 ble en cualquier sujeto que como el ni -
rimenta. necesidad imperiosa de variar ño, es materia dúctil y por tanto trans-
frecuentemente de ocupaciones y, por forma;ble v aceptado unánimemente 
eso se observa, que son raros en la es- q.u.e no as ta.n solo el íííator ún i . 
cuela, los momentos en que el profesor , lCO de ̂  educación y que la escuela es U 0 d- exigir como miembro que 
dad no debe olvidar que esa 
eminente Roeder, si alguna vez QW» 
entenderse en su sentido literal, es «* 
duda cuando se trata de la í^ancia j 
lincuente; y ese deber que la 
tiene de proporcionar al nmo la ew 
eacdón neoesaria para reprimir sufi ^ 
tintos perversos impone el dere011? 
que ese deber es correlativo, 
no se vea precisado á lilamar la aten-
ción de sus alumnos hacia las explica-
ciones que les ihace. 
Supongamos que en un aula se ins-
criba un menor cuyas naturales tenden-
cias le aparten fácilmente de la aten-
nstmi i 
se a tas circunsta: 
lo que prese ril> 
¡ Ciertamente que 
Entonces ;;poi 
•Concejos Municipales y los Consejos los conocimientos quo determinadas 
Provinciales de manera análoga, tal oo-1 asignaturas .contienen y para que no se 
Hemos propuesto que los Concejos ¡ plina escolar. 
Municipales fueran formados por un 
concejal electo por cada barrio rura l y 
otros electos por cierto número de ba-
rrios urbanos limítrofes, con tal que el 
candidato reeidiera en el que lo eligie-
ra, porque nadie puede conocer las ne-
cesidades de un barrio n i interesarse 
la llamada, principalmente, á. encau-
zar las inclinaciones del niño modelan-
do su carácter y haciéndole apto para 
la luciha por la vida, el Sloyd ofrece 
procedimientos sencillos y fáciles me-
: diante los que se cimenta por el es-
ion imprescindible para que adquiera fiuerz? m.aniial y ^ ¿ p t e el amor al 
trabajo y resulta á la par un medio 
mo lo bemos recomendado en ambos | afecte el orden que en cada aula hav I c|e Fu'ede ™ ] f s e ú V™*?™ Pa.ra 
proyectos? Une mantener en beneficio de la áká.\áesm^lr en el a 0 ^ 
I nes mas marcadas y su aptitud para 
¡determinados conocimientos y. ésto lo-
porque no ha nacido con fes buenas d i s - ' f a d 0 ' dirigirlas entonces francamen-
pesie ion es que otros de sus comp añeros i 
y lo abandonaremos al natural desen-1 \ Este sistema Sloyd tiene una venta-
vodwmiento de una organización psí- j a indiscutible: que se amolda al ca-
qui ca defectuosa ó viciada por malas náeter del niño no exasperándole n i 
ci^i^-imbrcs adquiridas en su propio ho- i contradiciéndole, con lo cual evidencia 
Son tan maravillosos los resultados de este Bálsamo, que donde quiera que se 
aplica deja la piel tan limpia y tersa como la de una Diña de 12 afios. Kste Bálsa-
mo quita las ¡pecas, manchas y toda clase de erupciones que .salen sobre la piel,^tam-
bién desaparecen las artruvas en la cara pr(idi;ciclas por eufermedad ó por los años. 
Este invento, del Dr. en Medicina Br. E. Acem. uchs ha sido aprobado por las 
Academias de Medicina de Londres, Italia, Alemania, Francia y España. 
Para dar un testimonio d** verdad, de los varios que he recibido, y justificar i quien en el mismo reside. Así todos los 
lo que anteriormente digQ, publico una carta de oven ¡amado Gustavo Quiñones, , barrios estairían representados eficaz- léctieo ó alcoholista ̂  Nos asiste el dere-
B E L L E Z A tiene la cara tan ümpia y tersa coma si nunca hubiera padecido nada. es natniral' humano, que sus represen-! esa infancia anormal a quien la natura-
tan tes se interesaran por lo que más de leza impuso un instante de demora en 
por loque al mismo conviene, como gar ó i presas en su ser por funesto ata- su autor que ha realizado un verda-
he-encia de un ascendiente epi-
niño de la organización política en 
comienza á desenvolver su 
que esa ducación le sea s ^ i r u s t ; l 
y nosotros en esta 
mes en la obligación, en la menw 
obligación, de recordar a 
ciedad política, al Estedo, que & ^ 
plimiento, de ese deber es un aJ-=lorií 
que no puede prescindir por a * v 
de la nacionalidad que const iWJ 
representa y por los í11111'1'08. d€ M 
de la patria, puesto que el nmo ^ ^ 
es el ciudadano de mañana 
fuerzo individual servirá en IO 
nir sumado al esfuerzo de qae 
ó para tejer la corona de ia 
se ciña á la frente de > 
^ ser el eterno baldón de naestr 
toria. 
cerca les tocara. Constitución más ade-
cuada, más práct'ica que la actual en 
que varios individuos residentes en la 
capitailidad del término municipal re-
Sr. Representante de! Bálsamo de la Belleza: 
Muy Sr. mío: Deseo hácer público por este medio mi agradecimiento al Dr. E. 
Acemburhs por su inimitable BÁLSAMO DE L A B E L L E Z A , por ser to único, que 
después de he.ber usado infinidad de preparados, me quitó una gran erupción que suelvan sobre todo lo que á éste con-
tení.i en la cara hace mucho tiempo y que con ninguna otra cosa pude hacer desa- ; cierne, pero prefiriendo la localidad en 
parecer. Al hacer público este testimonio de agradecimiento es con el fin de de-! qU,e residen y periudicando por conse-
mostrar la bondad de dicho preparado, de lo cual pueden dar fé todos cuantos me ,ciien,eia ¿tras que contribuven á las 
conocen. Queda de v d. atentamente, 
G u s t a v o O i i i ñ o i i e s . 
&lC Aguila 79.—Habana Marzo 30 de 1907. 
cargas públicas tal vez con mayor libe-
ralidad que ios que viven en la cabece-
ra. 
Siguiendo igual criterio propusimos 
En vista de los grandes resultados alcanzados por este medicamento y desean- y proponemos (puesto que los porfia-
do que todo el mundo pueda probar bu bondad, lo vendereiuos á los siguientes dos suelen obtener éxito, si no todas, 
precios. algunas veces), que el Consejo Provin-
Bst o c h e s ¿rand ie s •$ 1.80 cial fuera constituido por un Delegado 
B í s t o c h e s c h í G O S •$ 1 .00 do caíla AyvnlMnwtáo de los compren-
didos dentro de los límites de la Pro-
vincia, debiendo ser éste concejal del 
Ayiintamicnto que allí lo enviara ó ha^ 
Droguería del Dr. Johnson, Boticas - mericana, La Be!na. La Fé y Dr. Pa- ber sido concejal ó Alcalde del mismo, 
drón, Gaiiano 111, tienda de ropa Correo de Par í s y sedería La Isla de C uba, Ei pensando que nadie puede estar mejor 
^ » d e Bolonia, El Encanto La Casa Gran-iPalacio de Hierro, A l Boa Mar-; enterado que éstos 4 que me acabo'de 
cüé, biglo X X , La Rosita, Los Precios l'jjos. Las Filipinas y la Habanera. 
S e í - e d k i i ó r d e n e s e i ) f r í h e i i i e 
5164 
1S0 Ó D . 
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referir, de las necesidades de cada 
Ayuntaimiento y de los recursos con que 
cuenta para reme diarias. Como la Pro 
,. vincia está en el deber de acordar sobro j nemanente! 
la evolución de su actividad psíquica, 
reproduciendo al manifestairse en nues-
tro medio social un estado de regresión 
propia no ya del salvaje sino de la es-
cala zoológica inferior á la humana? 
De ninguna suerte Es preciso que 
esa meva de la criiminallidad sea impe-
dida de desenvolverse en nuestro medio 
social en que .pudiera arrolladora sur-
g i r ; se liaee indispensable el estudio de 
eMS dos factores que un buen régimen 
educativo puede proporcionar para evi-
tarlo, teniendo en cuenta que, en el ni -
ño, sen sus estados transitorios, no es-
tán io suficientemente arraigados para 
'determinar un carácter perverso que 
•denuncie la existencia de un tipo sui 
generis, privado de los sentimientos al-
truistas fundamentales, piedad y probi-
dad, porque el único momento en que la 
educación y una dirección sabia surten 
efectos, sin excepciones, es incontrasta-
blemente, en esos preciosos primeros 
instantes de la vida en que lo real, lo 
que se ve, resulta, proeisainente, lo más 
transitorio, lo más mudable, lo menos 
ES LA TALABARTERIA 
s m i j 
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de ino ' Madrid, 17 de Mar/o 
- M teatro de la "Renaissancs , 
Ün , ^ representa una. obra muy 
I « l ú e ^ titula. "Pa^age-
^ i n ' J l W - d o a e l o . l a escena 
res • ;,.lT;;!,t entrei>ueio? donde se 
i alSdo una modista de som'bre-
l13^ L o s resultan verdaderos mo-
r<1>- > bor cierto que todos son in-
<le5oS• á f sar de que también se es, 
^nsos, ^ >• - tamaño reducido, 
tiian ahora ^ ; .om.ar„-,uMs de la 
bonu-as 
FOT bu-
íorpiño l i -
.onta lucen puciosa« 
E ¿ e r s viste traje d 
í /coñ viso de tono .c 
€ ^ e » t e deseotadu y o-uarnecKlo C a tira bordada de cuentas : esta 
gSie^nteancba , adorna n t e 
á e k falda, l^eba actiu/. 
i S r acto un vestido de terciopelo 
l 'S Uhura -princesa'": la falda 
.MI el mismo borde, una tira 
* S o n " ; el corpino es de .auipui-
itador. E l tra-
es c"'- linón crudo, 
asaca de guipar, 
n negro y blanco, 
ron gran éxito las 
ieta Darcourt, que 
ercer ¡acto con un 
• usto: es mnseli-
dornado con bieses 
Ti-bei'ty" del mismo tono, cubier-
tos de lazade-s de muselina.' 
Es indudables -s en. el teatro pa-
ense donde siempre se confirma, al 
de toda estación, la ni?eva, 
eifá orientación de la moda, 
írn. ¡precisamente, nació el 
Mo pasado, v por esta miamat época, 
la moda imperio, valientemente lan-
zada, por un gran costurero de la rué 
de !a Faix, usanza, que con 'algunas va-
Viantes y c'vrtas atenuaciones, quedó 
como el ^leit m o t i v " de la moda du-
rante el año. 
Durará ó no durará el estilo ese; ya 
hemos visto que no todas ías ^toi le t 
tes" <*i ahora 
rara es la 
M ^ un eíeet 
U del tercer aet. 
¿ordado. y larga 
«larnecma. de pt. 
También obtuv 
f'tcilettes' ue 01 
^ presenta en el 









hacen gala de él pero 
' 1 en algo. 
1 ^Vaudevi^le", y en el primer 
é " L a Plus 'r'moreuse" •.ixbibe 
pard, un traje imperio, que es 
nmselina. 'color naa preciosidad: 
encarnado .antiguo, y lleva además 
un abrigo de tÁ'xible y suave pana to-
no amatista, combiuacióu que resul-
ta de un efecto suntuoso. 
El peinado moderno no sólo ostenta 
ondulaciones fáciles y art íst icas, que 
parecen, naturales, sino bucles, prendi-
dos á lo largo (prendidos,* sí, pues 
todo, ó casi todo, <&s ahora postizo) y 
lajt.uido la raya. En adornos priva el 
lazo Luís X V l ; y también agradan 
miuclio las alas ^Mercur io" , tocado 
que, precisamente, llevaba la reina 
Victoria noches pasadas »en el Real y 
que íavorece amicho. 
E l bolero sigue haciendo gran pa-
pel. Es éí complemento de la "tolLet-
t e " u»nnenina, lo mismo de la propia 
tela del vestido, si éste es de lana, ter-
ciopelo ó pana, que de encaje, de s'j-
da ó de piel. Madres é bijas ahorra-
tivas y hacendosas, no dejen nsbed.es 
taivía, que es labor lucida y agradable, 
nito dibujo, y emprendan ustedes la 
de revisar los icartones que traigan bo-
Y i a ustedes se enterarán , por esos mis-
mos dibqjos, cómo combinan, jun-
tan é incrustan los pedazos de •encaje, 
terminando por formar el bolero. 
Voy á indicar algo respecto de la 
ingeniosa manera que emp-'ian ciertas 
presumidas ¡par-a ir siempre con la ro-
pa flamante, y sin necesidad de hacer 
•excesivo gasto. T'vnien dos blusas 
blancas, sencillas, á pliegues, linge-
r i e " finamente .cosidos en linón ó mu-
se .'ina sedosa y lavable, -de uso suma-
ah'nrte xjráctico: tienen también tres ó 
ruatro juegos de altos •cinturones, no 
iguales, sino de distinto color. Esas 
amig:uitas mías, tan económicas como 
elegantitas, lavan ellas mismas, ó en-
cargan de ello á «u criada, uno de 
•js-os ligeros corpiños, el que está en 
turno, y guardan el otro, ambos de 
una blancura exquisita; y encima se 
ponen cualquiera de los citados bole-
ros, primorosa habilidad de sus • pro-
pias manos. Con una falda de color 
claro y de velo ó $k paño, y aún de 
linón, ya que .ahoria, en invierno, se 
visten como en verano, resultan las 
mujeres sencillas y primorosaiL»?nte 
ataviadas. 
JJno de los boleros, pues no hay in-
conveniente ni •derroché en ten»er va-
rios, es redondo, lleva mangas pago-
das; el fondo, de grueso t u l dte Ir lan-
da con aplicaciones de guirnaldas de 
flores, en Irlanda también ; todo el bor-
de del ¡bolero va guarnecido i'.v flores 
muy en. relieve';' las mangas, ahueca-
das por medio de volantes, que son 
i$3 muselina de seda. 
•Dicho se está que esta es una de las 
muchas y posibles combinaciones; pe-
ro iáte .sobra comprenderán ustedes que 
el bo'ero ha de iv-sultar igualmente bo-
nito hecho 4c 'S'alencionnes"—las pie-
zas de ysta puntilla son muy baratas— 
ó de Alencon, ya. no tan económico, 
sencillamente orlado de Irlanda. Otro 
bolero, ide euadrada hechura, és de »en-
encaje fino, sin que esto implique .enor-
me gasto, y lleva ¡aplicaciones de "va-
lencicnnes", que consisten »3n incrusta-
dos medallones; dos hileras de entre-
•doses de Ir la 11 da rodean «ei "bolero", 
llamémosle así, pnes afecta esta he-
chura. 
Y no más por hoy. 
Salomé Núñez y Topete. 
Ex-abrupto 
¡ Concha del eorazún! . . . ¡ cuánto te quiero! 
¡con que intensa alegría 
en tí clavo los ojos! 
jAy, que si hablaras á tú, cuando te espero 
do hinojos la ansiedad te esperaría, 
y el corazón de hinojos! 
En el soñar feliz de mi existencia, 
tu eres la luz que embriaga 
de cólicos destellos 
mi afán, mi vehemencia; 
y cuando en mi soñar tu despareces, 
dejando solo las cenizas de ellos, 
envuelta en blancas espirales de humo, 
siento el dolor de la agonía á veces, 
y á veces ¡ay! en el dolor me sumo. 
¿Quién como tú? los cámpos 
de sus entrañas brindante el aroma; 
para besarte á tí vierte sus lampos 
I lá luz astral que entre la nube í.osoma; 
por tí, la vida es bella; 
el corazón por tí levanta el vuelo, 
y es en el mtindo que tu planta huella, 
jardín el campo, el pandemónium, cielo. 
Colma mis ambiciones, 
y ven á raí, que sin cesar te llamo, 
que en tí cifré mis locas ilusiones, 
que con la fe del corazón te amo. . . . 
Y ven á,mí, y deja que mi boca 
al fin te bese, arrebatada y loca, 
y que el ardor del beso que te imprima 
acabe tu existeueia. . . 
y ven á mí, que el corazón anima 
el saboreo mismo do tu esencia... 
Y ven á mí, antes que el tiempo aleve 
que la embriaguez de las pasiones calma 
y que el vigor de la ventura troncha, 
tu esplendidez y mi pasión se lleve... 
Y un fósforo encendí, con toda calma, 
y ¡ p a f . . . ! y ¡ p a f . . . ! Y me fumé la Concha. | 
ENEAS 
uresiíe ie las i a i s 
L a Reina de España 
Con estos títulos publica Las Nove-
dades, de Nueva York, la siguiente 
relación que traduce del Daily Tele-
graph, de Londres: 
"Por invitación de la duquesa de 
Rutland, reunióse hace varios días en 
Arliugton-Street una selecta concu-
rrencia, para asistir á la ceremonia p r i -
vada de entregar al Embajador de Es-
paña, en representación del Rey A l -
fonso, el busto de la Reina Victoria, 
que las damas inglesas ofrecen á su 
augusto esposo. 
He aquí los nombres, de las damas 
que han contribuido y costeado el bus-
to: 
Duquesa de Rutland, Sutherland, 
Bedford, Beaufort, Norfolk, Marbo-
rough, Grosvenor; marquesa de Exe-
ter, condesa de Plymouth, Denbing, 
Oslew, Selborne, Scarbrough, Welmys, 
Minto. Kenmare, Yarbórough; lady 
Wenlock, las honorables Mrs. Roche-
fort Maguire, Mrs. W. Ashley, lady 
Enry Bentineek, condesa de Pitzwi-
liam, la difunta condesa de Carodare, 
la difunta lady Curzon of Kedleston, 
las vizcondesas de Castlreagh yChur-
chil, lady Laminton, lady Wantage, 
lady Loudlew, lady Roeld, lady Susan 
Toronley, lady Evelyn Cavendish, la-
dy Paget, la honorable .Mrs. H . Deni-
son. Mrs. R. Benson, y Mrs. Joseph 
Chamberlain. 
Muchas de estáis damas se hallaban 
presentes, asistiendo también el Em-
bajador de Francia (M. Paul Camben) 
la duquesa de Somersest, el conde de 
G-leichen, sir Algernon "West, lady Car-
nard, lady Sasson, lord Webley, el du-
que de Rutland, ladie Majorie, Violet 
y Diana Manners, Mrs. Tree y miss 
Violeta Tree. 
E l busto de un parecido sorpren-
dente es obra del inspirado escultor 
Mr. Conrad Dressler, 
Acompaña al busto un pergamino 
iluminado con esta inscripción: 
" A vuestra Majestad, con profundo 
respecto y afecto, nos atrvemos á ofre-
cerle este busto de nuestra princesa in-
glesa S- M . la Reina Victoria Eugenia, 
en memoria de su patria y de sus ami-
gos de Inglaterra. ;d misino tiempo 
que como expresión de nuestro sincero 
deseo de que V V . M M . disfruten un 
pacífico y próspero reinado y muchos j 
años de felicidad." 
E l Embajador de España, á quien 
acompañaba su señora, dio muy cor-
dialmente las gracias á las damas in-
glesas en nombre de su Soberano, ha-
ciéndose cargo del busto. 
" N i n g ú n presente podía ser más 
grato á S. M . que un busto de su ado-
rada esposa", dijo el señor Vi l laurru-
tia, que terminó felicitando al escultor 
Mr. Dre-^lcr, por la magistral ejecu-
ción de su obra." 
M u e b l e s . SíiíTnbres, l á m p a r a s , c u a -
d r o s , m o l d u r a s p a r a t o d o s l o s g u s -
tos y fortunas; m á r m o l e s v e r d e s p a -
r a j u e g o s de m a j a g u a , í d e m r o s a y 
r o j o de f a n t a s í a ; . i o y e r í a o r o d i e z y 
o c h o k i l a t e s ; z a f i r o s , b r i l l a n t e s , r u -
b í e s á granel . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
D i o n i s i o R u i s a n c h e z , 
A N G E L E S 1 3 . T e l é f o n o 1 8 0 5 . 
V A R I E D A D E S 
L O Q U E GANAN L O S DIPUTADOS 
E n E l Salvador los Diputados ga-
nan diez pesos diarios y como viáticos 
se les abonan tres pesos por legua. 
Francia.—15,000 francos anuales y 
billetes de ferrocarril gratis sobre la 
red del Estado. Circulación libre so-
bre todas las demás líneas, mediante 
10 francos mensuales. Tienen también 
retiro, 
Austria.—21 francos diarios durante 
las sesiones. Viajes pagados. 
Hungría.—5,000 francos por año; 
1,650 francos además para la casa. 
Baviera.—1214 francos cada día du-
rante las sesiones. Viajes gratuitos en 
ferrocarril. 
#élgmi-~4¿,OG0 francos por año y 
billetes de favor en todas las líneas fé-
rreas. 
Bulgaria.—2Q francos por cada se-
sión v viajes gratis. 
Dinamarca.—1%.Ü francos diarios 
(reducidos á 8 y 14 si las sesiones du-
ran más de seis meses) con indemni/a-
ción para los viajes necesarios. 
Alemania—3.150 francos anuales, 
descontándose 25 francos cada día de 
ausencia y ferrocarriles gratuitos. 
PníSi'a.—18.75 por día durante las 
sesiones y viajes gratis. 
Grecia—1,800 francos al año y los 
viajes. 
Italia.—No hay sueldos, teniendo so-
lamente los viajes gratuitos. 
Holanda.—4,150 francos anuales y 
gratuitos todos sus viajes. 
Noruega..—IG1^ francos cada día. 
Un viaje gratuito. Asistencia médica 
y funerales gratuitos. 
Portugal.—Como en Italia, no hay 
sueldos y solamente ferrocarril gratui-
to. 
Bumanía.—20 francos diarios y vía-
jes gratuitos. 
Servia.—15 francos por sesión y un 
viaje gratis. 
España.—Como en I tal ia y Portugal 
no hay sueldos. Ferrocarril á precios 
reducidos. 
Suecia.—1,600 francos anuales y un 
viaje gratuito. 
Suiza.—20 francos cada sesión y un 
viaje gratuito. 
Estados Unidos. — 25,000 francos 
por año, un viaje gratis, y 625 fran-
cos para gastos de escritorio. 
UNA R E I N A C A R I T A T I V A 
La reina Maud de Noruega, dedica 
todas las semanas dos mañanas , á viT, 
sitar pobres ó á examinar los memo-
riales que recibe, y con mucha fre-
cuencia, invi ta á niños de clase humil-
de para que vengan á ju^ar con su hi-
jo, el príncipe heredero, pensando con 
mucha razón, que de ese modo se es-
tablecerá la s impatía entre los futu-
ros súditos y el futuro rey. 
E l principito charla ya bastante 
bien el noruego y recibe constante-
mente juguetes que le regala su abue-
la, la reina Alejandra de Inglaterra, 
la cual, siente verdadera predilección 
por este nieto. -
m 
y . s m 
D E N T I S T A 
l O O D P x - ^ c i o 3 . 0 0 
Extrafcciones sin dolor por un nuevo mé-
todo. Diwites de oro esmaltados que parecen 
aaturaies. Señores: f í jense en ei mal efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do oso puede ocultarse. 
aU_. 15-12Mz 
l i i y s T E r i i t i M i ' 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedade.i de la 
Diel y tumores por la Slectiicidad, Rayo» 
X, Rayos Finsen, ^tc.—ParáUais periféricaSi 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
eníermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estática, Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á. 4. 
O xleiily 43, Teléfono 3154. 
78-3 Ab 
DR. H. ALVARFiZ ÁRTIS 
ENFERMEDADES D E L A GARGAÍÍTA, 
NARIZ Y OÍDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
Enrique Horstmann y Yarona! Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagiiey. 
Asuntos Judiciales—Administración do bienes. 
C. 774 78-5A 
" S O L O Y S A L A Y A ^ 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 698 1-A 
DR. G E O R G E G E A F S T R O M 
y su discípuia señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
Abogado 
Dornicilio: Neptuno 90. Estudio Aeruiar 43. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y eleccifin de lentes», de 12 fl S. 
Agnila 96. Teléf ono 1743. 
J223 78-6A 
IES— C a - ' C T X I E S . A T - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 & 4. 
«ÜU&ÍCM de Enfermedades de loa «jo*. 
Para pobres $1 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Kafac l 
y San José.-—TeiéiiOB» 1334. 
C 699 1-A _ 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo - i . 
J E S U S R O 
ABOGADO. 
O - s s . l l S i X i . o 
E u 
c 611 15 Mzo 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en pieza» protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de K e -
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á o; Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C GS3 1 A 
C 69: 1-A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 7 06 1-A ^ 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 • 1-A 
C 680 1-A 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especialista en Kafcrmeiiades áel Peeho, 
«ora/,0u T pulmaoea — Consultas d» 12 « 2, 
nmes, ulerée les y vieraes, en Campanario 
<ü0~-Do:ll»icUo: Nírpíuno 103 y 104 
- ü i l . 52-27F 
a.- D R . i m m W I L S O N 
Dentista decano de los de la Habana, C a l -
, elMonte núm- 51 altos frente al Par -
nuê de Colón. Horas desdo las 8 á las 4. 
26-2A. 
P I E L . — S I V I L i I S . — S A N G R E 
Curaciones rápiaas por s i s tema» modernl. 
HUOS. 
Jca£» María 81. De 13 « 3. 
C 687 • 1-A 
VÍAS" U R I N A R I A S 
Estreches de la Uretra 
J e s ú s María 33. Do 12 & 3. 
C 686 1-A 
r . J . S a i 
aplicado científicamente alivia ó cura 
eníermedades nerviosas, las de es-
coniago é intestinos; reúma, 
^abetes, obesidad v anemia, 
UOi eto gratis). Los médicos más emi-
n̂tes mo confian sus enfermos. 
Di'. T E I P E L S , PRADO, 53; 
OC ( J U S T A 
Cima ti Un» en P.Tado lOS-
C««tad9 áe VlllaunsTa, 
C 708 1-A 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina, 3 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
I > e l á 3 . 
C 367 
T e l é f o n o 202 . 
1-M 
? £ . J U S T 0 V E R D U G O 
Especialista de In FacaUad de París . en enter/nfedadoa del estd-
2* loa P r o í S i 1 ^ ^ s?8'ün s l Procedimiento 
París /"0',es dV,ctor*s Hayem y Wintet 
COtfs rá rk^nW' f s . del gástr ico , 
i ? 1 á 3. PRADO 
C 713 * á 3. i'KADO &». 
1-A 
DR. F E á N C I S C O J . DE 7ELÁS00 
Knfermedades del Cora/Oa, PalmoBe», 
Nerviosa», VUd y Venéreo-s iül í t lcaB.-Consul-
tas' dfi 1?, á 2.—Días festivos, de 13 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45!). 
C 685 1-A 
' DOCTOR GAL VEZ SÜILLEM 
rspecialisfa. en sífilis, ñernsas, impoteaoia 7 
esfcerilidad.—Habana número 19. 
o Ta i - A 
DR. G A E C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urlnario. De 12 á 2—Amistad 5 i . 
C 719 , 1-A 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
C 718 1-A 
AUNANDO ALVAREZ ESCOBAR 
AJÜOUADO 
Sau Ignacio b'¿, ele i á 4 p. m. 
É l i f r o E M í i í M i 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. •—Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consuita^ de 1 á 2: 
Lures, Miércoles j Vicn.»s «n ¡S.il Tí1. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,Q0G 1Ü6-16NV. 
D r . C . E . F i n í a v 
Especialista en eafcrmr-dadea de ioc «jos 
•y de los cicVoti. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1308. 
Conaulis.3 db 1 a i . 
Domicilio: 7a ¡Calzada! á6-Vedado-Telf. 9313 
C 6'jO 1-A 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato oinülar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iueeparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete dol Dr. Lage. 
_C_746 1-A ^ 
DH. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Esopc 'alista en las enfermedades del estfl* 
mago, hígada, Daj?o é intestinos 
CoanaUsa de 1 É 3* Saats Ciara 25. 
C 7 0 5 1 - A 
Aguiar 122 
Especialista en S7ÍTLIS y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, duí-ante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y *speciales. 
De 13 4 2. E n í e r m c ó a í o s propias do la 
' mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
G 7 Í5 i-A 
Dr. JOSÉ A / F R E S N O 
CaiedrAtico pttr ojíonit-lúa de la Facultad 
de Medlciaa.—Clnsiaao del Hosprltnl 
Nfim. 1 Coasaitaa do 1 A 3. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130. 
C 702 . 1-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspei.ralista en enfermedades de señoras, ci-
injia en general y partos. Consultas de 12 á 
¿ Empedrado 52. Teléfono. 400. 
Dr. 1 » 1 1 Baio f Lei 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugría. 
Consv.Jtaíi de 1 á 4. — ( ) — Frado 34% 
Cta. 2467 ' 156-8 Dbre. 
D I ^ R E C I J E Y R A -
Tratamiento curativo dei artretismo, reu-
matiemo, obesidad, neurajlte>iai3, disj|apsia, 
neurastenia, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por madio del Masaje y la eloctri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
g de la Escue la de Medicina. 
Saa Mlganl IES1, altos. 
Horas de conaulta: de S & 5,—Tsláfono 18S9. 
C 709 1-A 
r . P a l a c 
Enfermedades ^e .Señoras.—Vía? Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—-San Lázaro 24C.—Teléfono 1342.— 
C 704 1-A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
JSafermedade* del Pccr.u 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
« E P T U N O 137. P E 12 fi 3. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C 694 1-A 
Doctor Juan E. Tal des 
Clnxjano U e n í l s t a 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
C 679 1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaza a Ora. 36, entresuelos. 
C 682 1-A 
C 701 
Medico ClPajans 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1-A 
D r . J u a n ^ P a b l o G a r c í a 




DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de ; 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
PELATO GABCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B U C O 
F E L A T O &AP.CIA Y OBESTSS F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. xa. y de 1 4 5 p. m. 
CoasKlüaa Coba 101, de 12 & 3. 
C 696 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A c a l a r §1, Banco ISapaflol, principal. 
Te.'éfoao n ú m . 125. 
C 763 1-A 
SSnCermedadere del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be la scoa ía 105%, próxirm» 
á Reiaa, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
_C_7J07 1-A rtr 
S . C í a n c i o B e l l o v Ara!i2;o 
I r i i u l i 
C 71 1-A 
0Í> 
Laboratorio UrolCclco del Dr. VildOsola | 
(Fundado fn 18891 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Cosnpostela »V, entre Muralla y Teniente R e j { 
__C_7T0 i 1-A 
DR.GÜSTAVO 5. DUPLESSK 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 «, a. 
San Tsicelís ««uní. S. Te ie íon» 1133. 
C 691 1-A 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
5!Jxtraccione.s sin dolor, con el empleo de 
fcjjeotésicos inofensivos, de éx i to seguro y 
Sin n ingún peligro. Espeoialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Coa*ui~ 
ta« y operaciones de 8 4 ». Gabinete: H*iMt-
IM. 65 oasi esquina 4 O'Reilly i 
" ADOLFO R E Y E S -
Enfermedades del KstAmase 6 vntestinos, 
excluMlvameate. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del conté-nido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ao la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 do l a tarde.—Lamparl-
Ue 'Í*. a l tos .—Telé fono 874. 
__C_700 1-A _ 
DRT t J U S T I N I A N ! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D « E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C 711 1-A 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 5 5 
1-A 
i , « JOSE U S ! i l i 
ABOGADO 
Consultan de 9 4 11 A. M. San Rafael 75 
C 6S9 1 A 
; DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E S T J I 
Médico de la Caaa de 
Benellceacls y Materaidnti, 
Ssyecialista en las enfermedades de los 
a iños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 7.1 & i . 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C S97 1-A 
D r » C . C a s u s o 
Catedrático Ac l 'a íu log la ^üUUr^Ua 7 
Gineoo'.oaia ooa su ^i' ii.'a 
¡ HosipUal 5Jerced<-ii. 
, C^'-sultr-s de 12 4 lv¿ tuto w "7, 
I C 716 3 -A 
I D r . E . Ü h o i a a t 
> Tratamifp'.o especial de SlfUes y enfer-
j medades venéreas .— Curación * ajidii.—-Coa-
: saltas de 13 4 3.—Teléfono Sñ4. 
UGIDO NUM. & (altos;, 
i C 6S8 1-A 
^ O X S X J I H S I ? ! 2 8 
H e r m a n n j u d e r i n a n n 
U M U J E R G R I S 
^ N O V E L A 
Araducción de Enrique A, Leyra 
^alccrii3;.?^1^5--- ôr la **** ^ 
L A MODERNA POESIA." 
Obisno 135). 
l í - C N T I N C A ) 
U m ? - . V T ^ ^ ^ o POi' un eazadov 
ipor í se tlanzó á la carrera 
«obrl ! ,eros clel b0S(:luc, sintiendo 
É b . T cabeza ^ niid'o apacible del | g a d spiv ida de ,]os M ^ La 
^ 1 W b l ' i l l ^ a : en las SR-U-
err f ?mos i-esplandecían las cla-
b&tas de agua. 
^ W a l . C l l l l ' a r eu la ^ vio 
^ r í n ? S'u VISta los contornos 
^ los L casa Pa^raa, exten-
Wes }\ ^ i t ó cutre los ester-
.^-^t oros de la tempestad: 
.xie dhi mi puesto! ; ] • > . e. pl rm„ 
^ i s a h!lscar mis aleo-rías v 
W d y i ? á 0 ^ ™ - de toda 
^ . á lo o i ? " Cia1, f •iocas tentati . 
Ío que n i Z y eU la a^'ialidad, v 
«ara mi. { A m é n ! " 
•Así se despidió de m juventud y de 
su s sueños. 
XITI 
A la mañana siguiente, al desper-
tar, vi ó á su madre al lado del lecho. 
—¿Ya levantada?—le pregunto ad-
mirado. 
—No he podido dormir—le respon-
dió eon dulce voz, como si quisiera v?x-
eusarse de lo que iba á decir. 
—'¿Por qué? 
IsaKd no respondió, pero le acari-
ció los eabello'S sonriendo con triste-
za. Pablo comprendió entonces que 
las gemelas habían hablado y que la 
pena que su madre sent ía por su causa 
le habla impedido dormir. 
—No ha sido tanto, madre—le di-
j o con tono •consolad ir,—se han di-
vertido un poco á mis expensas; he 
aquí todo. 
Su madre fijó en él sus grandes ojos 
inquietos. 
—¿También Isabel? 
—Noj- ella no, pero. . . 
Calló y se volvió del otro lado. 
—Pero ¿qué?—repitió su madre. 
— No sé—dijo Pablo.—Pero... Hay 
un pero.. . 
—('reo que eres injusto con ella; 
mira lo que por conducto de tus her-
manas te manda. 
Al decir esto, sacó de su bolsillo un 
paquete de forma sargada, cuidado-
samente envuelto en papel de seda. Pa-
blo encontró dentro una flauta de éba-
no~ con hermosas llaves de plata. Un 
instante enrojeció de confusión y ale-
g r í a : después de examinar el instru-
-mento su alegría se desvaneció y dijo 
con dulzura: 
—¿ Qué haré yo con esto ? 
Aprenderás á tocar—respondió su 
madre con un impulso de orgullo. 
"Pablo movió tristemente la cabeza. 
—Es demasiado tarde; tengo otras 
cosas que hacer de más importancia. 
A l decir, esto y cerrar el estuche, le 
parecía que le obligaban á dejar en su 
tumba algo que había muerto en él. 
—¡Hola ! ¿Parece que ayer te dis-
tinguiste— le dijo su padre al encon-
trarse en la mesa con él á la hora de 
almuerzo.. 
Pablo 'sonrió apaciblemente, en tan-
to que su padre murmuraba algo so-
bre la falta del sentimiento del ho-
nor. Las gemelas tenían un aspecto 
alegre; sus ojos soñadores cruzaban 
miradas intencionadas y una perenne 
sonrisa jugaba entro sus labios. Por lo 
menos, ellas eran felices. 
Algunas semanas 'transcurrieron. 
Las cesecbas se almaceuaron en buen 
•estado en las granjas, gracias á la in-
fatigable vigilancia de Pablo. Era un 
año próspero, t a l como no se había da-
do hacía mucho tiempo. E l padre cal-
«ulatoa ya la mejor manera de emplear 
las ganancias para su negocio de •ex-
plotación de la turba. Peroraba en to-
das partes, según su vieja eostum'bre, 
y cuantas menos señales de vida daba 
Douglas, •m'ás » 3 alababa Meylhofer 
en los círculos y cafés de las ventajas 
de su sociedad por acciones. Una vez 
arrastrado por aquella peligrosa pen-
diente, no podía hacer más que acumu-
lar mentira sobre mentira, y por muy 
tolerante que fuese Douglas, llegó un 
momento en que no pudo n i quiso to-
lerar la libertad con que se usaba de 
su nombre. 
Una mañana, á fines de Agosto, Pa-
blo, q i i f trabajaba en el corral con M i -
guel Rkudszus, vió la alta silueta de 
su vecino avanzar á. través de los cam-
pos en dirección á la finca. Sin saber 
por qué sintió miedo; aquella visita 
no podía significar nada bueno. Dou-
glas le tendió amistosamente la mano; 
á pesar de esto en sus ojos se veía br i -
llar á través de su§ espesas pestañas 
grises los síntomas de la tempestad. 
—¿Es tá vuestro padre en casa?— 
preguntó con voz áspera é irritada. 
—Está en su habitación—replicó Pa-
blo con el corazón oprimido.—Si lo 
permitís os acompañaré. 
Su padre, confuso al ver al inespe-
rado visitante, se levantó vivamente, 
pero bien pronto se tranquilizó excla-
mando con énfasis fanfarrón : 
r—jQué felicidad veros por aquí, 
caballero; tengo que tratar con vos 
cosas muy urgentes! 
—¡ Y yo también eon vas!—excla-
mó Douglas encarándose con él.— 
¿Quién os ha autorizado, señor mío, 
á serviros de mi nombre? 
—¡Y'o! ¿vuest ro nombre? Caba-
llero . . . Con permiso. . . Sal, Pablo. 
— A l contrario, que se quede aquí— 
dijo Douglas volviéndose hacia el 
joven. 
—Pablo se irá, caballero—exclamó 
el viejo.—¿No soy yo dueño de mi 
casa? 
Pablo salió de la estancia. En el 
obscuro vestíbulo encontró á su ma-
dre con las manos juntas y los ojos 
clavados en la puerta. A l verlo es-
talló en sollozos, torciéndose las ma-
nos desesperada. 
—Va á hacernos perder el único 
amigo que nos queda en el muu-
do—balbuceó apoyándose en los bra-
zos de su hijo. 
Un espasmo nervioso la sacudía ca-
da vez que se dejaban oír sus voces 
alteradas. 
—Ven, madre—repl icó Pablo.---Es-
to se enreda 'demasiado y. además, nada 
podemos hacer nosotros. 
Sin resistencia, Isabel se dejó llevar 
por él hasta su lecho. 
—Dame un poco de agua con vi-
nagre—suplicó.—Parece que me va 
á dar algo. 
Pablo obedeció y mientras le fro» 
taba las sienes, hablaba en voz alta, 
para que no oyese gritar á loa dof? 
interlocutores. 
De pronto se cerró violentamente 
una puer ta . . . Siguió un momento 
de si lencio. . . de un silencio inquie-
tante. . . luego oyeron el ruido de una 
cadena y la voz ronca de cólera de 
su padre: 
. —¡ Sus, a él, Su l t án ! 
— i Dios de Dios! Le ha azuzado el 
perro—exclamó Pablo ,precipitándose 
ai corral. 
A l llegar vió al Sultán, el fiero y 
tremendo mastín, saltar al eneila de 
Douglas, mientras su padre corría 
tras él blandiendo su látigo. 
Miguel Raudszus, con las manos 
en los bolsillos, miraba. 
— ¡ P a d r e ! ¿qué haces?—exclamó 
Pablo arrancándole el látigo de la 
mano. 
Y al i r á lanzarse sobfe el perro 
pa-a tenerlo, lo vió rodar por tierra, 
con los miembros rígidos, estrangu-
lado por las vigorosas manos del gi-
gante. 
1 Douglas tenía los brazos y la espal-
da cubiertos de sangre. Su cólera pa-
recía completainente extinguida. Do 
pie, limpiándose las manos con. un pa-
ñuelo, exclamó con bondadosa son-
risa : 
—¡Po1')-'.» nunr.al! Ha sido preciso 
que le diera á cojmoev mi fuerza. 
(Cont inuará) . 
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DEL O B I S P i A 
E l Prelado 
•El dia 16 del eorriente ^embarcará 
para Xuev:i Opleans, el •¿mor Obispo 
die la Habana, con objeto de asistir á 
la Irriposición dél Palio 'que recibirá, 
él Arzobispo Monseñor Blan-ek, y pa-
ra cuya eeréanonia fué invitado por 
esté «321 su reciente viaje á la Habana. 
Nuestro Prelado regresará á fines 
delmes actufil. 
E í p¿a? en Sagua 
VA Alcalde ele S'agiia iia becho pú 
blico que eu -una reunión fdebrada e 
;ordó L 
ITEABAE 
En la mañana de hoy los Inspecto-
res especiales de la Aduana don Víctor 
Vizcay y don Eduardo Illas, detuvie-
ron en él 'miueile de la Machina á Ale-
jandra Hiir?sch, natural de Alemania, 
de 36 años, del comercio y vecino de 
Baños número 6, Vedado, que trataba 
de introducir un contrabando de pren-
das. Dichos individuo fué conducido 
á la estación de policía del Puerto. 
¡Al practicarle un registro, se le ocu-
paron en los'bolsilLos de la ropa que 
vestía, las'siguiaxüfes. prendas: 
£>3Ís pares de yugos de ná,car, veinte 
y cuatro idem de oro, diez idem de oro 
y brillantes, una botonadura (seis bo-
tones) de oro, nueve anillos de oro con 
ópalos, diez y ocho anillos de oro ma-
cizo, euatro sortijas de oro con pie-
dras, seis idem de oro con brillantes, 
quince idem de oro con rubíes, treinta 
ídetm de oro con perlas, diez y seis 
id*3m -con rubíes, zafiros y perlas, seis 
iáém de oro eon piedras de luna, once 
idean de oro surtidas, cuatro idem de 
oro lisas, dos cajas cápsulas para re-
frólvers, calibre 32, una cadena encha-
pada, euatro lapiceros de plata y un 
revólver icalibre 32, número 77,119. 
Todas estas prendas quedaron ^epo-
sitaídaa en la Administración de la 
Adrtiaoia á ddsposicióní del señor Juez 
«fe Instrucción del Este, ante quien se 
remitió al detenido, así .como el acta 
levantada por el sargento interino don 
Guiliermo León. 
E L T I E M P O 
í Probabiilidades para hoy y m a ñ a n a : 
Continúan las señales de l luvia den-
tro de un plazo breve. 
Primero:—Que vd pan común que 
se destine iá la venta ha de ser fabri-
cado con harina de trigo sin mezcla 
alguna y bien amasado y cocido, que-
dando prohibido el empivo de cual-
quier sustancia extraña, en la fabrica-
ción natural y eocida del pan. 
Segundo:—•Que el precio en que se 
;'X:¡ vnderá al púMico el pan sea el de 
20 y 24 onzas por diez centavos plata 
es" añola. 
En Palacio 
Para las diez de hoy por la 'mañana 
había citado á Palacio Mr . Taft á los 
cone^sionarios del alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad Mr. Clark y 
Mr. Me Givin, quienes acudieron acom-
pañados de su agente don Luís V . 
Placé. 
La entrevista de los referidos seño-
res con el 'Mánistro de la Guerra de los 
Eistados Unidos, tuvo por objeto tra-
tar de 'la realización d»3 dichas obras. 
Reclamando pagos 
A las diez y cuarto tocóle el tumo 
para entrar á visitar á M r . Taft, á una 
comisión de comereiantes de distintos 
pueblos de Vuelta Abajo, á <quienes? 
acompañaba nuestro querido compañe-
ro en la prensa don Wifredo Fernán-
dez, director de " E l 'Comercio". ' 
Tuvo por objeto dicha visita recla-
mar del Ministro americano el pago 
de su$ efectos y metálico facilitado á 
las fuerzas movilizadas por el Gobier-
no del señor Estrada Palma, durante 
la revuelta de Agosto del año anterior, 
cuyo importe no han podido hacer 
'efectivo !á pesar de las gestiones he-
chas eon tal objeto. 
OPERACION 
lOon verdadero temor nos hemos en-
berado de que se trataba, de someter á 
la operación de la apendicitis á la dis-
tinguida señora Cristina Suárez de 
Fernández, esposa d»3 nuestro buen 
amigo y vocal de la. Directiva de este 
DIARIO don José Fernández . 
Azuzados per nuestros temores he-
mos pedido noticias telefónieas á la 
auinta La Covadonga, de donde nos 
eorcuniean que efectivamente la espo-
ra de nuestro amigo el señor Fe rnán-
dez ha sido obvito ayer de i a temerosa 
operación sin ninguno de los peligros 
fj'ue con ella se aparejan. :Su estado, 
al entrar en prensa este núm'ero, es 
felativamente .satisfactorio dentro de 
la gravedad de los primeros dias. 
Xuestros votos por la to ta l mejoría 
de la, distinguida señora ; y á su espo-
ÍO, á nuestro buen " M a q u i l a " , la se-
g-uridadde nuestro firiwe afecto, rei-
terado hoy eon motivo de la opera-
•ión qui rúrg ica que ha sufrido su dis-
tinguida y s impática eompañera . 
D E P R O V Í N C I Á S 
Una Comisión 
E l idomitogo aiegTesó á Matanzas la 
Romásion de la Delegación de la Oá-
liaiaaa- de CooiseTOio, eompuesta del se-
Sjoir Eugenio Gaifeán, Presidente y del 
ST-oosil M r S. F . Yawg^r, Administra-
io r de la Saieursal del Banco Nacional 
áe Cuba, los cuales se entrevistaron, 
jegún acuerdos tomados con el Viee-
Kresidente d»3 l a Compañía "Havana 
Toibacco Ce", para tratar de instalar 
m aquella población una fábrica de ta-
bacos. 
La eomisión es tá muy bien impresio-
piada y 'dice que de un dia á otro 'llega-
rán á Matanzas algunos miembros del 
t r u s t " para orillar 'ciertos detalles y 
iejar ultimado el asunto. 
Suicidio 
•En la (madrugada del domingo y en 
ti inigenio " F e l i z " , de su propiedad. 
f>uso íin á su existencia disparándoí>e 
pn t iro el 'respetable y eonocido hacen-
dado don Joaqu ín Piedra, jefe de nu-
merosa y distinguida famailia. 
iRespetando STI úl t ima voluntad, «el 
jadáver del señor Piedra ha sido inhu-
mado en el cementerio de Bolondrón. 
Descanse 'en paz. 
La bomba de Alacranes 
El Juez Especial que instruye la 
sansa por la bomba que en dias pasa-
dos estalló en la morada del Juez Mu-
nicipal cte Alacranes, ha decretado el 
firocesamiiento de don Antonio Pérez 
Dinares, con exclusión de fianza. 
Les coTiservadores de Cienfuegos 
La Mesa del Comité Ejecutivo del 
Partido Conservador Naeiomal en Cien-
fuegos ha quedado constituida en la 
siguiente forma : 
Presidente: Ldo. José Fernández 
Pellón. 
Vicepresidente: Ldo. Felipe Silva. 
•Secretario de Con^spondencia: doc-
tor Rafael Mariscal. 
Vicesecretario: Ldo. Miguel To-
•Secretario de Actas y Sr. Luís Me-
ruelo. 
•Vicesecretario: Sr. Juan García. 
Tesorero: Sr. Antolíq Gómez. 
Vicetesorero: Ldo Juiiu Figueroa. 
Pino Guerra seguía en turno tam-
b i é n ' p a r a conferenciar con Mr. Taft, 
sobre diversos asuntos del país, y á 
este tocaba el turno á los Superviso-
res Americanos. Desde las once y cua-
renta y cinco minutos hasta las cuatro 
de esta tarde conferenciarán los se-
ñores Abad, D. Lucio S. Solis, D. Luis 
M . Pérez; del Banco de Nueva Esco-
cia, el Comité Republicano, el Coman-
dante del buque de guerra italiano 
"Fieramosca", capi tán del Bonno, D. 
Carlos Guas, Mr. Levingston Myas, 
representante de la iglesia bautista y 
D. José de Gomiar, profesor de espa-
ñol que fué de Mrs. Taft. 
De las personas citadas, Mr. Taft 
solo se había entrevistado á las doce 
menos cuarto, hora que nos retiramos 
de Palacio, con los concesionarios del 
alcantarillado. 
Los bienes de la Iglesia 
Acompañado del Obispo Diocesano, 
Ilustrísimo señor González Estrada, 
estuvo anoche en Palacio el Delegado 
Apostólico Monseñor Aversa, tratan-
do con Mr . Taft de los bienes de 1« 
Iglesia. 
Visita 
La Priora de la Comunidad de Do-
minicas Francesas, Rev. Madre Mar-
quetti, estuvo esta mañana á saludar 
al Sr. Obispo de esta Diócesis. 
E l Padre Massanet 
Se encuentra en esta capital el Cura 
Párroco de Colón, Presbí tero señor 
Massanet. 
Esta mañana cumplimentó al señor 
Obispo. 
Revista Mi l i t a r 
Como se había anunciado, ayer á las 
cinco de la tarde se efectuó en "Gamp 
Columbia", la gran parada de las 
tropas americanas en honor de Mr. 
Wil l ian Taft, Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, dándose el pr i -
mer caso en la historia de la Gran Re-
pública del Norte que un Secretario 
de la Guerra haya pasado revista en 
suelo extranjero á las tropas de su na-
ción. 
El acto resultó espléndido y Mr . 
Taft quedó complacido. 
El batal lón núm. 27 de caballería 
inició el desfile, y tras de él el bata-
llón de Infanter ía de Marina, el de in-
genieros, el de señales y telégrafos, la 
art i l lería de móntaña y la caballería 
marcharon en perfecto orden y com-
postura por delante de la tribuna en 
donde de pié y descubiertos, Mr. Taft, 
Mr. Magoon, Mr. Morgan, el general 
Barry, Mr. Steinhart, el Ministro de 
España Sr. Gaj ' tán de Ayala, el ge-
neral Alejandro Rodríguez, el'doctor 
Horstman y varios otros oficiales del 
Ejército y empléados civiles elogiaban 
el aire marcial de las tropas del Tío 
Sam. 
Después de la revista hubo recep-
ción y baile en el pabellón de los ofi-
ciales, á la que asistió Mr . Taft y su 
séquito. 
De Obras Públicas 
Ha sido aprobado el plan de obras 
para saneamiento de Sagua. 
—Se ha autorizado al Ayudante pr i -
mero de la Jefatura de Camagüey, D; 
Rafael Bastida, para que dir i ja las 
obras que se .es tán realizando en Cie-
go de Avila . 
— A D. Angel Vega se le ha adjudi-
cado la subasta para la construcción 
de un puente, un pontón y una alcan-
tarilla en el camino del ingenio "Se-
nado" á Minas. 
Aclci ración 
Vamos á iv.produeir, el último pá-
rrafo de la información de la entre-
vista, becha ayer por los conservadores 
iá Mr . Taft, toda vez que dicho párrafo 
ha salido trunco, en nuestra edición úl-
tima : 
" A l referirse los conservadores al 
futuro Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos, Mr. Taft les hizo 
presente que los liberales argüían la 
necesidad de restablecer la República 
durante el año que viene, por espirar 
al final dfól mismo el referido Tratado; 
contestando á eso la Comisión del par-
tido Conservador, que dicho Tratado 
puede seguir rigiendo en tanto no se 
denuncie'', 
Complacidos 
Guauajay, A b r i l í) de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor : En la edición co-
rrespondiente á la tarde de ayer del 
periódico de su digna dirección, apa-
rece bajo el epígrafe de "Complaci-
LÍO" una carta del Sr. José Sainz, Se-
creiario del Comité Ejecutivo de los 
Gremios Unidos de Comerciantes de 
la República, suplicándole á Vd. la 
inserción de un acuerdo tomado por 
este organismo en el cual se protesta 
en nombre de sus asociados y de TO-
DO el comercio de Guanajay, de la ac-
t i tud de los huelguistas de esta loca-
lidad que ejercieron coacción entre 
los comerciantes á fin de que estos 
contribuyeran con una cuota semanal 
al sostenimiento de la huelga. 
Como verá Vd . por el Manifiesto 
que le adjunto, resulta completamen-
te falsa la denuncia formulada por el 
Comité Ejecutivo de los Gremios Uni-
dos de Comerciantes, como también 
que una Comisión de dicho organismo 
se entrevistara con los respetables co-
merciantes de esta plaza. 
Por tanto, suplico á V d . en nombre 
de los huelguistas tabaqueros de esta 
Vi l l a que trabajan en la Sucursal del 
"Trus t Havana Tobacco Cy.", dé pu-
bilicidad á esta carta como rectifica-
ción á la falsa acusación que se nos' 
hace. 
De V d . atentamente.—El Presiden-
te del Comité de la Huelga, Francisco 
Veliz.—El Presidente del Comité de 
Auxilios, "Waldo Morera. 
Con la firma " U n suscritor" hemos 
recibido una carta de Guanajay en la, 
que se dice que los comerciantes no 
favorecen la huelga y que si contribu-
yen á su sostenimiento es obligados 
por la presión que ejercen los huel-
guistas." 
LÁ NOVEDAD 
A la popular casa de Galiano 81 han 
llegado en estos dias una gran rein'esa 
de guantes de eabritilla de hilo y seda 
negros y de colores, muy finos. 
También se ha puesto allí á la venta 
la preciosa coacción de abanicos para 
el verano. El'surtido más nuevo y ele-
gante que ha venido á 'Cuba hasta la 
fecha. 
i Acudan pronto las damas porque en 
L a Novedad los articules c':saparecen 
| tan pronto se ponen á la venta.' 
# D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 2 
'Por tuberculoajp o 
Por varicelas. 1 
Por tifoidea. . 1 
Se remitieron el crematorio 10 pie-
zas de ropa. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se sanearon 
y recogieron latas en las canteras de 
A.ulet, se petrolizaron los desagües de 
la casa de Infanta 38, y en las calles 
de Paseo, A. B, C, D, F, y G, de Línea 
á 27, en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó todo 
el l i tora l de San Lázaro, 109 servicios 
de la legación de los Estados Unidos, 
E l Merengue, Estación de Concha, E l 
Retiro, Palo Seco y solares yermos y 
vaquerías. La brigada que presta ser-
vicios en Casa Blanca, petrolizó los 
servicios de 65 casas situadas en dis-
tintas calles de ese barrio. 
La brigada de Regla y Puentes 
Grandes petrolizó los servicios de 226 
y 70 casas, respectivamente, en dichas 
localidades. 
La sección de canalización y zánjeos 
limpió 380 metros lineales en la estan-
cia Los Cocos y se continuó el sanea-
miento de Casa Blanca. 
En Sagua la Grande 
Durante la'semana comprendida del 
día 27 de Marzo anterior al 2 del mes 
actual, la brigada que dirige el Ins-
pector Dr. Domingo Prieto, ha verifi-
cado la desinfección de 15 casas que 
contenían un total de 208,742 piés cú-
bicos, ha clorurado las cloacas públi-
cas y petrolizó los servicios correspon-
dientes á 3,427 casas particulares al 
cuartel de la guardia rura l y á los 
campamentos ocupados por fuerzas 
americanas. 
En Cárdenas 
Durante la úl t ima semana del mes 
de Marzo la brigada que dirige el se-
ñor Ramón Herrera, ha verificado la 
desinfección de 2 casas que contenían 
un total de 14,987 piés cúbicos, la l im-
pieza y alineación de zanjas, el cha-
peo y tumba de manglares, y la petro-
lización de aguas estancadas para evi-
tar la propagación del mosquito. 
En Santa Clara 
La brigada que se encuentra á car-
go- del Inspector Sr. Eudaldo Gauces, 
durante la semana anterior ha petro-
lizado los servicios correspondientes á 
1.192 casas de la ciudad. 
En Matanzas 
•Del día 1 ai 3 del mes en curso por 
las brigadas á las órdenes del Inspec-
tor Sr. Antonio Barnet, se han petro-
lizado los servicios correspondientes á 
800 casas situadas en la cale de San 
Antonio, San Alejandro, Plácido, 
Aróstegui, San Blas, Versalles, San 
Juan de Dios. San Francisco, San Car-
los, Gómez, Gnmá, América, Merced, 
Santa Rita, Santa Cristina. Laborde, 
San José. San Vicente, San Diego, San 
Juan Bautista, calzada de Ti r ry , res-
pectivamente. 
En Pinar del Río 
Por la brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. Jacobo Montano, durante el 
mes de Marzo se sanearon varios pa-
tios y solares yermos, el chapeo de ma-
lezas que obstruían el t ránsi to públi-
co, y la limpieza de 885 metros inca-
les de zanja y sí} petrolizaron los cam-
pamentos ocupados por las fuerzas 
americanas, el cementerio, la cárcel, el 
hospital y los servicios de 7,041 casas 
situadas en las calles de Recreo, V i r -
tudes, Mart í , Isabel la Católica. Co-
lón, San Rosendo, Marañones. Rastro, 
Retiro, San Juan. Nueva, Ya guara-
mas, Galiano, Arroyo, Méndez Xúñez, 
Polvorín. Delicias, La Puente, Rosario 
y Calzada de la Coloma, respectiva-
mente. 
_ — — ^ E ^ i •BHiimn 
La policía dio cuenta de este suceso 
al señor Juez Correccional del Segun-
do Distrito. 
T X A DENUNCIA 
La policía de la 8a. Estación, detuvo 
ayer en la calzada del Monte esquina 
á San Joaquín ¡á tres individuos blan-
cos del gremio de plan cha dores, por 
acusarlos 'don Lucio Sánchez, tabaque-
ro en huelga, de 'andar en comisión re-
colectando dinero para los tabaqueros 
en huelga, no estando osos individuos 
autorizados para hacer esa recolecta. 







al juzgedo competente. 
M A L T R A T O D E OBRA 
dependiente de la posada La 
ia, calle de Monserrate número 
2, Balíazar Gonzá 
ido ayer al medie 
e 820, á v i r tud 
'nt( 
Romero, fué 





— E n Vieana fué detenido Aurelio 
González, acusado de falta de respeto 
á la autoridad. 
'—En el central Unidad, (Cifuen-
tes.) se quemaron 18,000 arrobae de 
caña y una carreta con sus útiles. E l 
heeiho se considera intencional. 
— E n Remedios fué herido grave, un 
individuo desconocido. E l heeihor se 
nombra Cándido Acosta Reyes y fué 
capturado. 
—En la colonia Guanal Grande, Is i -
doro Cano, se quemlaron casualmente 
unas sesenta m i l 'arrobas de caña. 
— E n Media Lima, fué detenido 
Simón Regontión, acusado de emibria-
guez. 
—En el central Santa Lucía, (Oi-
bara,) se quemaron casualmente, trein-
ta y cinco m i l arrobas de caña. 
—-En Seiba Hueca sostuvieron re-
yerta, resultando heridos, los trabaja-
dores Feliciano Arias y Ramón Sosa. 
—En Mayarí fueron detenidos Do-
mingo Albarniz, Pelayo Obret y Pe-
dro Rodríguez (a) Periquín, aeus&dos 
de hurto á Máximo Fernández. 
—'En Baracoa, fué detmido Andrés 
Lemus, por portar armas sin estar pro-




driguez, ele naberlo maitrataclo ele 
causándole lesionéis leves. 
E l detenido quedó en libertad 
obligación de presentarle hoy an 
señor juez Correccional competent 
L E S I O N C A S U A L 
Trabajando en la taller de mai 
establecido en Lucena esquina a 
José, el menor blanco Emilio Soto 
ro, de 16 años de edad, vecino de V i r t u -
des 112, se causó con una sierra, una 
herida contusa en el dedo anular de 
la mano derecha, y la fractura' comple-
ta de 'la primera falange del dedo me-
ñique, de la propia mano, siendo el es-
tado del paciente de pronostioo grave. 
E l lesionado' ingresó en el hospital 
"Mercedes" y la policía dió cuenta de 
este hecho al señor Juez de Instrucción 
del distrito. 
QUEMADURAS 
La mjenor blanca Matilde Rado, de 
3 años 'de edad, hija de doña América 
K . López, vecina de Perseverancia nú-
mero 55, sufrió quemaduras en la re-
gión epigástriea de pronóstico leve, al 
caerle encima un jarro con leche hir-
viendo, que estaba encima de una mesa 
y á ia cual se acercó dicha menor. 
E l hecho fué casual. 
U N CIRCULADO 
Ayer tarde •ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito, el mestizo Jasé Díaz 
Valdés, veeino de la calle de las Ani -
mas entre Lealtad y Escobar, que fué 
detenido á v i r tud de eneontrar.va recla-
mado por dicho juzgado desde el 29 de 
Agosto último, en causa por amena-
zas. 
Con atractiva habilidad ofrece nn 
siu número de gangas. 
Muselina de cristal doble ancho á 
25 cts. 
Warandol bordado á 50 J 7o cts. 
Guantes y mitones cabidos, muchos. 
N e p t a n o y C a m p a n a r i o . 
(Dendsí to de caniisones isleños) 
c L7i 1 Ab 
ARROLLADO POR UN T R A N V I A 
Don Manuel Clariño Rodríguez, ve-
cino de San Lázaro 27, fué asistido 
ayer por el doctor Carrerá. médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, de una herida con-
tusa en la región frontal izquierda, de 
pronóstico grave, y otras heridas leves 
en diferentes partes del cuerpo, las 
cuales les fueron causadas al ser arro-
llado por el t ranvía número 88 de la 
línea de San Francisco, en los momen-
tos de pasar el lesionado por la calle 
de Neptuno entre Marqués González 
y Oquendo. 
E l vigilante 406, detuvo al motorista 
Leandro Sierra, y lo llevó á la Sépti-
ma Estación de Policía, donde el ofi-
cial de carpeta lo puso á disposición 
del Juez de Instrucción del Oeste. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
^Mercedes". 
INSULTOS Y A M E N A Z A S 
Las blancas Caridad Cantalapiedra, 
Aurora Sánchez Martínez y Rita Peña, 
vecinas de Calixto García número 1 se 
presentaron en la Estación de Policía 
de Regla, querellándose contra don Jo-
sé Cabanelas Deoa, residente en Fac-
ciolo número 2, de que con frecuencia 
las insulta con palabras obscenas y las 
amenaza con pegarles, como lo hizo en 
el día de ayer. 
Cabanelas. se qerella á su vez con-
tra Pablo Pérez García, Jasé Fernán-
dez Hbrta y José Figueroa Pacheco, de 
haberlo maltratado de obra causándole 
lesiones leves. 
Los acusados hacen constar que ellos 
no agredieron al Cabanelas, lo que h i -
cieron fué el salir á la defensa de las 
mujeres porque dicho individuo las 
estaba insultando y t ra tó de pegarles 
con un martillo. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito, á quien se dió cuenta 
de este hecho. 
I N T O X I C A D A CON DULCE 
La menor blanca Concepción V i g i l 
Rodríguez, de 16 años de edad, vecina 
de la calle 5a y 7a, fué asistida en el 
Centro de Socorros del Vedado, de fe-
uómenos de intoxicación aguda por 
substancia comestible, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
Dicha intoxicación se la produjo el 
haber comido dulce de coco que com-
pró en un establecimiento de aquel ba-
rrio. 
MENOS GRAVE 
E n la easa de socorro del primer dis-
trito, fué asistido el estivador Camilo 
Veloso. de contusiones mfencis grave, que 
se infirió casualmente a l darse una caí-
da á bordo de un vapor dinamarqués, 
que se encuentra fondeado en bahía y 
donde se hallaba trabajando. 
H E R I D O 
A úl t ima hora fué conducido á la 
casa de socorro del primier distrito por 
el policía del puerto señor Vázquez, 
un ¡asiático, jornalero del tiren de car-
bón en Casa Blaftea, para íser curado 
Servicio de l a Prensa 
H O Y 
F I N DE L A VISITA 
Cartagena, Abr i l 10—pi D 
fonso y el Sey Eduardo t j ^ ^ 
conferenciando hoy solos mS l 1 ^ 
hora y tan pronto como se ¿ I r ^ 
zarpo la escuadra mcrie..a ^F^oa, 
poco después para Madrid5 l] p 1 1 ^ 
fonso y la reina María Cr¿t4a A"1" 
REGATAS HISPANQ. 
AMERICA VÍÓ 
Boston, A b r i l 10.—Si s 
Yacht Club" ha manifestado ^ 
Alionso que está dispuesto á acL?y 
la invitación para concurrir á 1 
gatas hispano-americanás oue d J2' 
efectuarse en San Sebastián" duS ? 
el mes de Septiembre de este a~ 
para las cuales dicho club h a ^ J 
do oírecer una copa. aa' 
HUELGA DE TABAQUEROS 
San Juan de Puerto Rico, Abril m 
—Hoy.se han declarado er 
1,500 operarios de la fábrica de 
y Bayamon, pidiendo aumento en l i 
precio de las vitolas y que se les su J 
nistre mejores materiales. 
INVITACIONES PARA 
L A CONFERENCIA 
La Haya, A b r i l 10.—Se han repartí 
do cuarenta y tres invitaciones paS 
la Conferencia de la Paz, figurando 
entre los invitados, además de tocÉ 
las potencias que tomaron parte en la 
primera Conferencia, todas las renú-
blicas de Sur América y el imperio de 
Corea. 
EL H A M B R E EX RUSIA 
Londres, A b r i l 10.—SI comisionado 
que la "Asociación de Amigos" ha» 
enviado á Rusia para informarle sobre 
el hambre que tantos estragos está ha, 
ciendo en aquel imperio, lia dirigido 
un enérgico llamamiento á Inglaterra 
y América, pidiendo urgentemente 
que se auxilien á los veinte millones de 
individuos que no cuentan con recur-
sos para sostenerse hasta la próxima 
cosecha en las provincias meridionales 
de Rusia. 
ANTICIPANDOSE A L A MATANZA 
San Petersburgo. A b r i l 10.—Milla-
res de familias hebreas están vendien-
do sus propiedades y emigrando del 
Sur de Rusia, por temer á los ataques 
del populacho fanático ruso, con .mo-
tivo de las festividades de Resurrec-
ción que se celebrarán este año el 27 
del presente. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 10.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.060,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
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de una herida 
m 
P A R A N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M . Bellido, Ccrredor-Notario Co-
mercia-i y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
lue sufrió en la cabeza.1 fono 3,166.—Cuba 37, bajos. 
m 
E l n i ñ o l l a m ó n R o d r í g u e z d e 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, 10 de 
Abril á las cuatro de la tarde, los que suscriben padres, 
hermanos, tíos y amigos, suplican á Jas personas de su 
amistad asistan á la casa mortuoria, calle 2 núm. 12, Ve-
dado, para acompañar el cadáver al •Cementerio de Co-
lón, íavor que agradecerán eternamente. 
Habana 10 de Abril de 1907. 
Eamón Rodrigue?. Csmpa—Casilda de la Villa—Carolina, Casilda, Carnai- \* 
ta y Manuel Rodrigues!; do la Villa-—A n/jela y Concepción de la Villa-Francis-
co y Genaro R. Campa—José Veg-a—Enrique Galán—Jasó Miret—Romano Ou 
tiórrez—Andrés y Aurelio Prieto—Rafael y Ramón G. Maribona—Jaime Mar-
gas—Carlos Gilí—Alberto Ribot—Félix Martíne/—José de la Sota—Arnaanao 
Cora—Juan Ríos—Manuel Manso—José R. Castrillón—Raimundo Gutierre? 
Isaac Ramos—Luis Gómez Diez—Antonio Castre—Pedro L. Medina.—Dr. Juan 
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VAYA ALLI 
•Ouando us'^d necesite reponer su 
casa, de muebles y tenga poco diuero 
no tiene aniás qoi-e i r á L a Perla •situada 
en Animas 84. y .saldrá coraplaeido por 
los preeios tan bajos, pues nadie pue-
d»3 .estar clefi;e.ontento. También hay 
ropa de .señoras y caballeros á precios 
de una sranga verdadera. 
L a Perla se bace •popular de. día en 
día por ía medieidad de los precios y 
la excelencia de los art ículos y como 
hay ole 'todo ese es el gran mér i to de 
que está rodeada. 
I i : i y que hacerle una visita si usted 
quiere algo ¡barato. 
. El jueves .11 de los comentes, en la Iglesia ríe 
SAN AGUSTIN, de 6 á 8, se dirán misas, entre 
ellas la de R É Q U I E M , por el eterno descanso del al-




que falleció' el nueve de Marzo próximo pas 
S u v i u d o , p a d r e s y d e m á s fox11' 
l i a r e s , i n v i t a n á s u s a m i g o s pT 
e l p i a d o s o a c t o . 
fiar 
Habana 9 de Abril de 1907. 
5405 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 10 de 1907 
1 i 
i r c a d o m o n e t a r i o 
CAÍAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 10 Me W07. 
A las 11 do ^a m a ñ a n a . 
É r m - ' e n o r o ) 101 ¿ 1 0 3 
jjjlieres l"l-,c o í / á 4 y . 
^ ; : : ; r . o i . . . . . . n o % * u o % p. 
fe r ; .«ñola... 1 2 % ; ; 13 P. 
á 5.41 en plfita. 
ffl)ít",(íñt'i(iadps'"! á 5.42 en plata, 
i • ' 1 'a 4.31 en piara. jo.r" . . . 'a 4..-ÍL en piara 
^ ' Z ^ > ü i ^ - - - 4.32 .-n plata. 
¡opiata ^panela.. 1.1-.. a l . i o v. 
Notas a p i c a r a r a s 
i ?TTvrHac ión de asíicares 
foor inglés''B 
lirios seilí)')^ . ' ' "~ 
^pafiía 20,000 racm. 
; Hialmeiiíe se •ciespaciu 
trk el vapor .cubano 
"nieva de Torres y F11 
shadb 
Xiv?va 
itríSu'ga, y de sus con 
dignatarios [ c h o r e s Sobrinos C>J Be. 
fco^añía 9,800,ídem. 
Kdeíniás, dicho vapor lleva 6,000 sa 
;co¡ que cargó en Caibarién. 
lerechos sobre e l a - s u c a r 
J a n a d á 
L Q^sul G-e.rJeral -d-e -les Estados 
fes en Ottawa, Canadá, ^ John 
ÍO. Fe 
tote me1:! 
brifa del ; 
: En rlr; 
15a .payt'Ja 
íada como 




iá en en ta ae ama impor-
eión qoiie ®8 hizo ^n la 
|ír el 11 de Febrero. 
del .tipo holandés, acnsando 'más de 
56 grados 3r no miáis de 75 por iel pola-
ris'copio. es ék 52 'centavos por cien 
libras; y por «ada grado quy 'exceda 
de líos 75 ¡es 1.1 ¡2 centavo por cien 
libras. La preferencia sobre dicha 
lazúear asciende ú 18 eentavo'.s por 
eien libras, y esta se annicnta lj2 cen-
tavo por cien ¡libras por cada grado 
qué exceda de 75. Se dice que^sta pre-
feren'da es ba-sta-nt-e á obligar á quv 
se haga la importación total del azú-
car de ias Iindias. Occidentales Britá-
nicas, por los puertos canadeuse^ ^ 
•cambio está produciendo mucha dis-
ensión 'en tre los que "representan cier-
tas vías dv transporte. 
Efectos del cambio 
iLas dos mayores refinerías de azú-
car en el Canadá están •situada:s en 
Montreal. S»3 ha hecho constar qr.«e ha 
sido da eostumbre de estas r&finerías 
cls ^íontreal, impertar una gran can-
tidad de azúcar crudo d ' i iran' . ' j les ¡me-
ses de invierno per vía de New York, 
puerto con el que existen facilidades 
tales ¡íara el transporte por vapores 
desde Jas Indias Occi^ ntailes y de 
ferrceaiiriles á Moctrea] -que hacen 
posible la entrega en tiempo mucho 
'io.r 'La vía de los puertos 
Ira cirennitancia que 
is?actoria para los ivfina-
\i,:.'ri'take'a.l, es que toda •el 
nada que viene de ta Gran 
aña al Canadá, goz.a del benefi-
íe la preferencia del Arancel de 
•TOias, tanto si entra en el demi-
nio del Canadá directamente de un 
puerto .biOtárieo como si se efectúa 
por u n puerto americano. Los inte-
Ire -̂s CÍU las vías de transporte del 
Canadá, entienden que el cambio les 
i bei-efieiará porque aumenta :1a canti-
I dad de azúcar que ise recibirá en los 
puertos del Canadá situados en el 
Atilántico y porque ofrece más carga 
paira embarque de Halifax y St. John 
á íMon'treal durante ¡los meses de in-
vierno. También se espera que el eo-
mercio en general entre 1 Canadá y las 
ludias Occidntaíes, toimará incremen-
to per esta medida, sobre todo si se 
inaugura un •servicio de vapores rá-
pidos entre el Canadá y las Indias 
Occidenta'les. 
Países. Libras. Valor. 
Africa Británi-
ca 5.591,845 $ 142,867 
Guayaaia Britá-
nica 105.242,994 2.476,688 
Indias Or i en-
tapes Británi-
cas 430,253 7,874 
Indias Occiden-
tales Británi-
cas 218.345,718 4.587,417 




te: "Disponiéndose qu 
L* crudo, -rncluyendo el 
esta partida, que sea I 
iialquier posesión ó co-
será admitida ha.i o la \ 
ncial 'britiánica, única-
ms.nt'3 cuando se imperte directa-
fete por vapor de enalquier país | 
fcriráuke á un puerto en Canadá." ¡ 
El Aracee.l general so te azúcares j 
— ^ • «mamona en esta partida, no j 
1 número 16 • en color ) 
eses . -y-
Impertaeiones de las 
posesiones británicas 
,E1 .total de azúcar de los grades que 
te indican en esta, modificación y que 
fué importado en el Catnadá durante 
el año que terminó en 30 de Junio 
de 1906, fué de 390.846.220 libras va-
loradas en $8.121,935. De este total 
344.366,430 libras gozaron de la pre-
ferencia arancelaria y procedían de los 
siguientes países: 
M o v i m i e n t o m a ñ t i m o 
El Morro Castle 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Nueva York, el 
vapor americano "Morro Castle", con 
carga general. 
El Mains 
El vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto esta niañana proce-
dente de Santa Cruz del Sur, condu-
ciendo carga general. 
El Maiizanillo 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
cubano 4' Manzanilio''. 
E! Niceto 
También se hará á la mar hoy con 
rumbo á 'Matanzas, el vapor español 
L o n j a do l C s m e r e i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
250 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras $25.00 qtl. 
285 id. id. id. id. 25 id. $25.50 id. 
425 cajas fideos país de 20 libras Santa 
Catalina, $4.00 las 4¡c. 
50 id . tocino barriga superior, $1-1.00 qtl. 
60 id. id. d. chico, $15.00 qtl. 
35 id. id. but, $10.25 id. 
20j3 jamones Ferris, $21.75 id. 
125 tabales bacalao Superior, $7.25 id. 
150 id. robalo id., $6.75 id. 
200 sacos harina Co.rmeu, $6.00 saco. 
300 sacos Campana. $6.50 id. 
200 id. id. Princesa^ $6.25 id. 
30|3 manteca pura xjuna Tin, $13.00 qtl. 
56 pipas vino tinto Torregrosa, $66.00 una 
72|2 id. id. id., 13.50 una. 
64|4 id. id. id. $17.00 uno. 
54 id. id. id. Castelar, $16.50 id. 
100 cajas peras Turberi $5.25 caja 
SO L | . chocolate M. Lope?, $30.00 qtl. 
V a p o r e s do t r a v e s í a 
BALDEAN 
A b r i l : 
» 12—Boruu, Tampico y escalas, 
j» 13—Morro Castle. New York. 
„ 15—La líavarre, St. Nazaire. 
„ 13—-México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Mérida, New Yok. 
1^—Montevideo. Veracruz. 
18—Sabor, Veracruz y escales. 
n 1"—K. Cecilio, Santander. 
1!)—Sabor, Veracruz y Tarapieo. 
„ 20—Kcina María Cristina, Coruña. 
„ . 20— Havana. New York. 
„ 20—St. Thomas, Tampico y escalas. 




De New Orleaus, en 7 días, vap. americano E. 
W. Walmat cap. Nelson, tons. 569 con 
carbón y ] chalana h Havana Coal aud 
Comp. 
De Brcnien y escalas vap. danés Nordfaror. 
cap. Madsen. tous. 3744 con carga á 
Schwab v Tillmanu. 
Dominguez, señora y tres niños— Concepción 
Sigarroa — Lus Fernández — Teodora Sie-
rra — paui Abasólo — José González Alva-
rez — Maro Von Schonewity — Franck V. 
Wilmshurst — Diego Socarras — Roy Waha 
— Thomas .7. Burh — Thomas Bnyer —-
John Kead — Julián, Amando y Angel Mi-
guel. 
L I S T A 
Juan 
de Tñí cartas de España detenidas 
A. 
A'hnfeo, Manuel — AJonrV, Viento 
Alonso, Aurelia no — Alonso Kodrígue 
— A)va, Severina — Argndín, Manuel — 
Abiu, Benito — Arneces, osé — Albita, Jo-
sé — Albita, Jusé — Anido. Balbino -—Amat 
Miguel —Alvarez, "Ramón—Alvarez, Leopoldo 
pobló—Alvarez, Fernando (2) 
M. 
Maso Roger, Carolina — Martínez, Manuel 
— Martínez, Benito — Martínez, Ramón — 
Martínez, Leonardo —- Martínez Prieto, Jo-
sé — Martín, Frutos — Martín Martínez, Al-
bina — Mayo de Oltra, María — Mayo, Ni-
canor — Mareos, Aureliano — Marín An-
gel _ Menéndez, Marcelino — Menéndez, 
Bernardo — Mepito Jesús — Medina Brjto, 
Juan — Miranda, Francisco — Miró. Rannm 
— Moran, Miguel — Moscoso, Manuel —Mos-
quera, Carmen — Moraguos, Juan — Muñiz, 
Marcelino, 
N . 
Xnguera, Bartolomé — 
Nieto, María Jesús B. vda 
Nabas, José — 
de (2) 
rarez, L 
varez, G e r m á n 
B 
Gahi .iego Gotthard, capitán 
1426 con carga y cra-
hm 
A b r i l : 
SE EÜFISBAN 
10—Nordfarcz, Bremen y escalas. 
10—Viviría, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
nado .. L ; 
Día 10: 
De New York en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Morro ( asile, cap. Domus, tonela-
das 6004 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Santa Cruz del Sur, vap. alemán Mainz 
cap. Rohne, tons. 3204, con carga á 
Schwab y Tillmann. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para New York, vapor cubano Manzanillo. 
Para Cayo Hueso, vajor inglés Halifax. 
Para Matanzas, vap. español Niceto. 
BUQUES CON "REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Mainz 
por Schwab y Tillmanu. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmet-
te, por A. E. Wandell. 
Para Veracruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
Para Sant Nazaire y escalas vap. francés 
La Navarre por E. Gaye. 
Para Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CecJie, oprlíeilbut y Raseh. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAHON 
Do New York en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Pascasio Lorenzo, — Juan Antonio 
Laza — Miguel Eternía — Rebeca Socarrás 
— Juan López — tfiTiiV-i* Entralgo — Alva-
ro García — José Fernández — Alex Hersei 
— Eobert Haroc — Uaarié^ Carbonean — 
Arariah Clubb y señora — Hermán G. Hiuse 
— Lucile Tauner y tres de familia — Hestor 
Smith — Samuel Gutman — Valdemar Kok-
chu—Ricardo Narganes — Richard B. Tuc-
kor — Wra. Gonger ^ - Elise Ganger — L i -
liian M. Henry -— Rllia Llevens — Francis-
co Pernas — Wm. Reiter — Domingo Gran-
da — José Fernández — Kobert S. Spelman 
Vicente González — Tiran Doninphon — Ra-
phael Dominphan — Julia Leiban — Harry 
Baearah — Miehael Fresdman — James A. 
Jones — Samuel Mendelsohn — Leopold Loeb 
—Julia Hirfely — Serafín Guier — John 
| Blanos, Rogelio — Barcena, Manuel — 
! Baliñas, Teófilo — Badía, Dolores — Blanco, 
| anión — Blanco, Domingo — Balsa, Julio 
—Barco, Estrella — Boga Gerónimo — Bou-
i za, María — Bouza, José (2) — Bouza, Ma-
ría — Brocos, Nicolasa — Basagoiti, Poĉ fo 
! — Boladilla Cristina. 
C. 
Cano. Mercedes E. — Cano, Mercedes E.— 
! Calvo, Paulina — Castro, Podro — Cavalopi-
1 eos, Pancho — Carballo, Grogoria — Cabe-
I do, José — Canseco, Isidoro -— Colomar, Lo-
i renzo —Collazo, Rogelio — Cuseta, A^alentín 
' D. 
Dauden, Cristóbal — Díaz, Octavio — 
i Díaz, José — Día:-:, Manuela — Dorta Dop 
¡ ta, Manuel — Domínguez José. 
E. 
España, Anita. 
Octavio, José — Otero, Andrés — Ojeda, 
Juan. 
P. 
Pages Romero, José — Pascual, Germán— 
Fíats, Sabina —Prado, Cándido •— Plusen-
cia, Juan — Paz, Carlos — Pelayo Diego, 
Ramón — Prestando, Tota — Peña, Cons-
tantino — Pérez, Ramón — Pérez, Manuel-— 
Pérez Pérez, Faustino — Pérez García, Emilio 
Pinos Campos, Andrés — Pico, 
ríguez, Vicente — Pérez, Jordán 
- Prieto Alvarez, Angel — Prie-
- Pouza, Ramón — Poyato, Ma-
Jaime. 
Q. 
Ramón — Quero!, Ernesto. 
E. 
Rodrífiuez. Encarnación — Rodríguez, Jo-
Francisco — 
— Pérez Ro 
Manuel (3) 
to Dionisio 




Negre t í 
Manuel 
íubíu. 
Rodríguez Arias, José 
— Rodríguez, María. -
—r Rodríguez, Ramona 
— Rodríguez. Adrián — 
— Rebüejta, Manuel — 
Rubio, Emilia — Rui: 
Antonio 





, Toribio — 
F. 
Franco, Daniel — Fernández, José María 
—̂  Fernández García, Víctor — Fernández 
Carbajal, José — Fernández, Francisco — 
Fernández, José — Fernández, Santos — 
Fernández, Francisco —• Fernández Coruje-
do Manuel — Freiré, Luis — Fcrreiro, Ve-
rísimo — Fonticoba, Vicente — Fuente, Je-
suito — Fumega., Bernardo. 
G 
Gascón y Gorostola — Graudio, María — 
Graudio, Generosa — García Luis —» García 
Gumersindo — García de Osuna de Lacoste, 
Josefa — García, Antonio — García, Luciano 
— García Esteban, Vicente —García Ruiloba, 
José — García, Isaías — González .Agupito 
— González, Amparo — González, José — 
González, Teodoro — González, Manuel (2) 
•— González Quintana, José — González Her-
nández, Faustun — Goyenechea, Marcelino 
— Goicoehea, José B. — Guerra Sándiez, R.)-
mán — Gutiérrez, Julio. 
H . 




Huerta de ia T( ne. 




Jr.i'ie, Mguel — Junco, Mauaol — ..'ua-
i nes, Francisco. 
L. 
Lastra, José Antono — Lastra, Lidovína— 
j López, Bernabé — López, Victorino — Ló-
i pez, Luis — López, Manuel — López, María 
¡ — López, Nicolás — López, Peguerto — Ló-
1 pez, Esperanza — Lópe^, Constantino — 
I López, María — Loydi, Gabino —Lloza, José 
| — Llobet, Lorenzo. 
San Miguel, Gregorio — Sánchez, Francis-
co — Sánchez Manuel — Sánchez, Antonio 
— Santier, Guillermo — Sanz, Braulio — 
Sautana, Tomás — Sanz, José María — 
Sánchez Arias, Joaquín —• Sánchez, Balbino 
— Suárez Castro, José — Suárez, Miguel— 
Selgas, Socorro — Sel, Luis — Serna López, 
Regino TT- Silva, Manuel — Solares, José 
— Sonto, Sánchez •— Solís, Manuel ^ Son-
to, Francsco — Sierra Gerónimo — Suárez 
Ramón — Suárez, Higinic, 
T. 
Taboada, Ramón — Torre, Domingo — 




Vanden, Juan — Vázquez, José — Vare-
la, Pío — Valladares, Valentín — Valdés 
Jua.n — Vázquez, José — Vila Vega, Félix 
Vigi l . Rufino (2) — Vidal, Jos:- - - Vi-
llar, Benjamín — Villar, Domingo — Villar, 
Bernardino — Viniegra, Rafael — Vega Fer-











V a w r e s de t r a v e s í a * 
VAPORES COREEOS 
DE L A 
l a L A R l á L I F ' 
I C O , 
Saldrá el 16 de Abril ú bis tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
I 
Lu eléctrica e¡i_ los camarotes de tercera. 
Locma á la esrmñola. Camareros espnñ oles, 
oervicio e^mr-rri io. Los pasajeros de 3?. t ié-
íen mesa pa i comer. Cada seis oasajeros 
fled.tieneu s i camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2:- y 3> 
{«»VERACRUZ: Ia 27.85-2? 17.25-3) 12.70. 
Tara TAMPICO.... l í 33.15-2? 17.25-3? 12.10. 
Acudir á sns copaignatarios* 
BUSSAQ y COiVÍP. 
_ Sucesores 
m ' S S A Q y G O H I M K . 
S^nlírnacio 114. Habana. 
9 Ab _ 
t m m GMé^rasaí lant ia i i s ' ' ' 
• s é í í \ m m 
p HAJO CONTRATO POSTAL. 
E L G O B I E R N O F R A N G E S 
: L A N A V A R R E 
Es- .. ^P1^'1 LELANCHON. 
C¿Vuf°- £aidrá (lírectan»ente para 
S A N T A N D E R 
el y S A I N T - N A Z A I R E . 
tarde! 15 de A]>ri1' á las 4 de la | 
I I V ^ Z Í X I ^ 3 - ^ 0 3 Para dichos puer-;rof>a y laod su agente para ei reato ele Eu-
EM cai-ga ^ - ca -del Sur-
Ty 14 en B) v,-,, Jn!!'a, " " « r n m p n í c 103, d í a s 
te^ps buhos . 1 - " • Cabaüe.-fa. 
narse Pre'>r.'í,..V!'',,''t',,:s y PK-^iura d e b e r á n 
P O Í S S « s s s i r ^ í g . 
E R M E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
por el vapor cleiaSi» 
•~T 
E l vapor ANDES ei' <¡a- r á p i d o andar y 
nrovis to de bueno."- coTales e inmejorable 
ven t i l ac ión , lo Que le haca muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de l a Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g ran -
des. 
Para m á s i n f i r m e s d i r ig i r se á los consig> 
natarios 
HEILBÜT y RASOE 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
V 734 1-A 
E ! nuevo y espléDdiflo ^apor correo 
inolés 
de 8000 toneladas y 15 nudos por ho-
ra, construido expresamente para via-
jar por los trópicos, con todos los ade-
lantos modernos. 
Saldrá de este puerto para 
y P r o g r e s o 
sobre el día 12 de Abril. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, á su consignatario 
DANIEL SACON 
S a n l ¿ n a o l o 5 0 , a í t o s . 
c 777 6-6 
i ! ; 
, te. (ie vapores e m o l e s 
^ ^ - ^ • Ü H I I C Í t BARCELONA 
^ J J V / Á L L A R T 
f 6.000 v ^"^i tán PJSRRaR, 
i&í ^ i f í : :ua!ul , t tn i inado coa luz e l é c -
ü 11 Pava puerto sobre ei 27 de 
n l ^ de la Palma. 
Oraz de Tenerife, 
^as Calmas de Gran Ganarla, 
Vlgo, Coruña 
Pste Vtitiz y Barce)-na. 
0 A. BLANOH y S o M P . 
^os 2ü 
«*?s ' Habana. 
20M 
i O T 0 I I O _ L O P E 2 Y C 
3 3 3 1 ' V ^ l ^ o x • 
P i i M Ü 
capitau Feruández 
Saldrá, para 
COrOJÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de A b r i l á las cuatro de la tarde l l e -
vando ía correspondecnia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general , incluso 
tabaco, para, dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en par t idas á 
flete corr ido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, G-ijón, Bi lbao y Pasajes. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatar io antos de correr las sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasia ei d í a 18 y la carga á bordo hasia el 
d í a 19. 
Nofi*.—Esta C o m p a ñ í a t iene abier ta una 
pól iza í l o t a n t ' , as í p a i a es¿a l inea como pa-
ra todas las deltfós, bajo la ^ual pueden ase-
gurarse todos ios ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adhe'-ida en l a cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de p á s a l e y «i punto en donde 
és te fué expeuido y ' no serau r e c i b í a o s 4 
bordo los bultos en los cuajes ¿ a l t a r e esa 
e t i q u e t í » 
Llamamus la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t i cu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los vapores de esta Corapañ í a . ei cual 
dice a s í : 
"Los pasaje-ios b e b e r á n escr ibi r sobre to -
dos los bultos (?.-= equipaje, su nombre y 
el puer to de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad- ' ' 
F u n d á n d o s e en esta a i s p o s i c i ó n l a Compa-
ñía no a d m i í i r a bn'.io a lguno de equipaje 
que no Uevw claramente estampado el nom-
bre y apell ida ae su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el D . del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Congignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De m á s pormenores. I n f o m í a n sus consig-
natarios, M. O r A D U Y , Oficio» unan, 28. 
C 878 78-1A 
CoiMaiente á 
E l nuevo vapor 
E l m a g n í f i c o vapor de 5,000 toneladas 
suldrá, de la Habana en viaje e x t r a o r d i n a r i o 
el d ia 3 do Mayo para 
Santiagro de Cuba, 
Ponce, Puerto Rico, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Camu ia, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen t ra to que esta ant igua 
C o m p a ñ í a t iene acreditado en sus diferentea 
l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes d i r ig i rse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
f-aldrd de esto puerto el miércoles 16 del co-
rrients. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos j j o r 6 
meses. 
SALIDAS VE LA HABANA 
Marzo IR y 30. 
Para más informes sobre flete? y pasa-
jes acúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
neral. —" San Ignacio número 50, Habana, 
c 769 alt 5-3 
l i S i l H E i i 
Z O I F L :}S2 m IHS 
El cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) 
iluminado con luz eléctrica saldrá de la 
llábana F I J A M EIS T E el día 10 de 
A B R I L para 
Santa Cruz ¿8 la Pelma, 
Les P a t e te Gran Canaria 
V i ^ o y C o r u ñ a . 
Adi tme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente, 
Hay cocina y camareros españoles 
Para m á s informes, d i r ig i r se á sus agentes 
S C H W A S Y TILLMAZVN. 
Apartado 33».—San Igaacio uúm. 76, fren-
te & la Plaasa Vieja , Habana. 
NOTA.—Embarque de los pasaje-
ros y de su equipaje GEAT1S. 
c 784 2-8 
V A P O R E S C O R R E O S 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarlíkle 
sa ld rá para V E R A C R U Z sobre e l 17 d« A b r i l 
l l e v á n d o l a correspondeucia p ú b l i c a . 
Adati ie carga y panajerus para dicho puerto 
Los bi l letes de pasaje s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de l a saiida. 
Las pó l izas de carga se rtrmaran por «1 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nuJ.ao. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1G, 
La correspondencia solo se admite en la 
AüininistraciOn de Correos. 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/1* wburff Atnenoan Line) 
Vapor correo a l e m á n (dedos hél ices) 
6 6 } C r o r s p r m z e s s i n C e c i l i e " 
Saldrá sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
131.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
Vapor correo a l e m á n 
Saldrá sobre el 6 de MAYO directamente para 
m m m m HAVRE (Francia) y m m m (Alemania) 
i Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^S&~Los n iños de 1 á 12 a ñ o s pa^an medio pasaje, los de menos de un a ñ o , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2.1 c l a s e , muy r e d u c i d o s . 
Embarque de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos IOÍÜ puertos de Europa, Bur A m é r i c a , Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para m á s detalles, informe s, prospectos, etc., dir igirse á sus consienatario?. 
H E I L B V T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: U B I L B U T . FIABAN'A, San Ignacio 54. 
c y¿i I - A 
m m o e m m 
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8. en C 
CALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Abril de 1907. 
Vapor SAN JUAN 
Miérco les 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Oibara, Vita, B a -
ñes, Sagrna de '.Tánamo, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sa^ua de Tánamo. B a -
ñes, Vita, Gibara, Puerta Padre y 
Habana. 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 13 á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, P n e í l o Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guau tánamo» 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVÍLBS 
M i é r c o l e s 17 á las 5 de 1* tarde. 
Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Sagua de Tánamo, Gibara, i íanes . 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
Vapor 
S á b a d o 20 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, a t r a c a r á n 
al muel le de Caimanera, y los de los dias 6,13 
y 27 a l de B o q u e r ó n . 
AVISOS. 
Los vapores ae esta ü jmpresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ia carga q u í 
vaya consignada al "Centraa Ouaparra," é 
"Ingenio San Manuel , ' y los emoarques que 
hagan de sus productos a i ' West i nd ia Oil 
Re l in ing Corapany." y la. ' Nu^va F á b r i c a da 
Hie lo y Cerveza L.a Tronica*," con arreglo á 
los respectivos conciertos ceioorados con 
las mismas. Lo que hacemos p ú b l i c o para 
general conocimiento. 
Se suplica á 'os s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcados con tona cia.ridacl, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu» 
h a r á n t a m b i é n constar en ios conocimian-
tos; puesto que, habiendo en v a r í a s i o c a i l -
dades del in te r io r de los puertos donde s-s 
hace la descarga, dist inta? entidades y co-
lectividades con la misma r a z ó n social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que PUB-
dan sobrevenir por la t a i t a de cumpl imien -
to de estos requisitos. 
Hacemos púb l i co para general conocimiea 
to, que no s e r á admi t ido n i n g ú n bul to que á~ 
in ic io d é l o s s e ñ o r e s sobrecargoi no pueda i r 
en las bodegas del buque con la d e m á s carga. 
Habana, A b r i l 1? de 1907. 
Sobrinos de Herrera (S. en C ) . 
C 77 9 7S-1A 
E L N U E V O VAPOR 
V a p o r 
S á b a d o 27 á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevita?. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, *Guancánamc 
(solo á la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor COEME DE HSERERá 
Todos los martes á las 5 de l a tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo car^a en combinación 
con el "Cuban Central KaíUvay" pa-
ra Palmira, Caguaguas, Cruces, L a -
jas, Esperanza, Santa Clara y Kodas. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta laa t r e » Ca ia t*rft« del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 3 do la tarda 
dol dia 2. 
Capitán O r t u b e 
saldrá de este fW-ertc los miércoles á 
laa cinco de ia tarde, para 
S a ^ y a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Eemianos Zulneía y U m M M m 2] 
c 653 £6-21M 
i j o S . S . C o . 
E l . VAPOR 
V e ^ j s p L X o : r o f 
C a p i t á n MONTES D B OCA 
S a l d r á de Batabanb los E ü N E S y lo» 
JUEVES, (con excepc ión del ú l t i m o " Jue-
ves de cada mes) á la l legada del t ren ds 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las ^ y 40 de la tarde para: 
C0JL,O:tIA 
P I N T A D E o A R T A S 
Vi. I L E N 
CATA1.IXA T%5 GIL4M3 
(Con «rajtourdo* 
Y C O R T E S . 
saliendo d i este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les j - los S á b a d o s (con excepc ión del S á -
bado siguiente al ú l t i m o Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes al amanecer. 
Ea carga fe recibe diar iamente en la 
E s t a c i ó n de VUlanuevrt. 
fara . cifl.a Inrormes. acudase á U Compafll» 
C 780 
ZüLUETA 10, (bajos) 
8 S E S ( B l i S Í [ S 1 9 S J . l I l 6 ( ü i ! . ) 
CIENFUEG0S 
i j ^ U i t G m T V X o x i í ó x i c i o s a y 00220.^5,1 
Vapores que saldráu durante el mo* at? Abní 4» 1907.de Batabanó para 
Santiago de CuDa, coa escalas en Cieafuft?».'?, C»sli(¿«. l unas, Júcaro, Santa Crua 







Vapor Reina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Josefita. 
Reina et« los Angeles 
Purísin»* Concepción. 
Josefita. 
tomar e l 
-30 d e l * 
Eos s e ñ o r e s pasajeros eme e m b a r q u o ü en Jos vaoores de e i ta Empresa d e b e r á n 
t ren expreso que sale do la E s t a c i ó n de Vil lanueva t o á o s l o s mUrúaTés d las Q 
noene, el cual los conducir/l a l costado del vanor. ' 
La carga para los v a p o r a do ¡o« in ióroolei üé r s o i b i r í bor l á i 4 Í ¿ * i * . S'a 
les Uaidoñ hasta lab Q03 uo 1* tarde de tOfl marto^. 
del d ^ S ^ J Í y ^ ^ : V P ? * A?5;UCÍa ^ la 15 * ^ ^ ! - ^ * >* M « h 
Para m á i mi:or.u)i.iin¿,r-v.í* U Vr ) u i i d.J k n > • m j US ' i J-
761 I A 
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N O T A S 
Algo para empezar. 
De amor? 
" E l amor es el principio de todo, la 
razón de todo, el fin de todo . . . " 
Leí esto no sé cuándo ni recuerdo 
dónde y muchas veces, muchas, he repe-
tido inpensadamente la frase. 
Y basta un detalle. 
Eso que dos franceses llaman petits 
tiens es suficiente. 
Quizá no sea, necesario mas que el 
cheque de dos mÍnulas y el encuentro 
de dos sonrisas para prender la llama 
en dos corazones impresionados. 
E l f l i r t tiene su fuerza. 
Fuerza misteriosa que nadie acerta-
ría á defíinir. 
Las secretas afinidades se descubren 
así. en esos pequeños detalles, en los 
•petits riéns, que pueden llegar á con-
vertirse en pasiones volcánicas ó no pa-
sar de ser mús que unos amores pasaje-
ros. . . 
¿Y si son' pasajeros, qué? 
Yo siempre recuerdo, y no se crea 
que por algo propio n i nada personal, 
lo que decía. Alfredo de Musset: 
' 'Los amores más cortos suelen ser 
los mejores." 
* * 
Encuentro sobre mi masa de redac-
ción un;; postal qué contiene una pre-
gunta s'n&srklfi. sin diría, por Ib que 
av-er escribí scuré loa banquetes. 
- i, Y 
tado 
iles, usted que ha es-
e divierte, encuentra 
á esto tengo presente 
célebre Condesa una anécdota de la cele 
Diana que me viene de perla. 
IlaHándcíñ .la ilustre dama en una 
gran soir(:<\ y por cierto muy compla-
cida viendo romo disfrutaba la gente 
joven de las alegrías de un vals, contra-
rióse mucha al escuchar que alguien, 
próximo á ella, censuraba semejante en-
tusiasmo por el baile y entonces, con su 
habitual inciivlgencia, se apresuró á de-
cir: 
l Quién no lia tenido su vals, su mi-
su vida?. 
Sí, es verdad. 
¿ Qui ;n no ha tenido su vals, su mi-
nuto de alegría, de ilusión, durante el 
cual el alma ' 'bai ló de contento"? 
Están los ehismecitos á la orden del 
día. 
A l paso que nos habla América del 
compromiso de una señorita dei Cerro, 
muy conocida y muy celebrada, anun-
cia Florimel otro compromiso de una 
bella vecinita del Vedado. 
A su vez Miguel Angel Mendoza, en 
La Discusión, da ayer una nueva gratí-
sima. 
Es una reconcil iación. . . 
Y ya, por último, la misma América, 
siempre tan bien informada, escribe 
hoy en Cuba lo siguiente: 
' 'Para principios de Mayo está con-
cíertada la boda de la bella señorita 
Clara Montalvo y Soler con el Conde 
Amiens. 
A París, con el objeto de conocer á la 
familia del novio, irán este mes CLaru-
ch ita y su madre la Condesa Viuda de 
Macuriges, nuestra amiga y parienta 
muy estimada y querida. 
De allí volverán á Lisboa donde resi-
den hoy las ilustres, damas en compañía 
de sus hermanos políticos los Condes de 
í lohernnard . Ministros de Austria ante 
la. Corte del Rey de Portugal, á hacer 
los preparativos de r igor . " 
Quédame sólo una noticia. 
La de que pronto, muy pronto, empe-
zarán á repartirse las invitaciones para 
la boda de una señorita de tina belleza 
y aristocrático nombre. 
Será en la Merced. 
Junto con ¡la señorita Graziella Eüz y 
PU hermano Ignacio llegó de -San Diego 
su señor padre, el conocido y muy es-
timado caballero Paco Ruz, á quien 
acompañaba su distinguida esposa, la 
amable y delicada Loló Valdés Pauly, 
dama que goza de tantas simpatías en 
la buena sociedad de la Habana. ' 
Los distinguidos temporadistas se on-
riicntran de nuevo instalados en su her-
mdsa residencia de la calle-de las A n i -
ón 
M i saludo de bienvenida. 
Anoche. 
Un gran público en el Nacional. 
Llenos los palcos, ocupadas todas las 
üunetas y allá, en las altas gelarías, una 
concurrencia inmensa. 
Xo podía tener iniciación mejor n i 
más halagüeña la temporada cinemato-
gráfica que se inauguraba. 
E l tr iunfo ha sido- completo. 
Vistas nuevas, esto es, vistas nunca 
vistas, fueron todas las que se exhibie-
ron anoche durante las tres tandas en 
que está fraccionado el espectáculo. 
Gran novedad, el clov, como si dijé-
ramos, de esas exhibiciones son los Cua-
dros Vivos, fiel reproducción todos 
ellos de lienzos famosos y grupos es-
tatuarios de los más notables que se 
conservan en diversos museos y gale-
rías particulares tanto de Europa co-
mo de los Estados Unidos. 
Todos los que se preseutaron anoche 
fueron, por igual, muy aplaudidos. 
La empresa puede ufanarse legíti-
mamente del éxito obtenido en la pr i -
mera función de la temporada. 
Prosperidad segura. 
Entre el Cinematógrafo, ahora, y 
después la temporada dramática ^e 
Luisa Martínez Casado, pasará el Na-
cional este verano. 
Para el invierno ya está comprometi-
do el teatr©. 
Desde el 16 de Octubre lo ocuparán 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza.que estarán allí ac;tuando, con 
sus brillantes huestes dramáticas, has-
ta fines de Noviembre. 
Después la Opera. 
Este año empezará la temporada á 
principios de Diciembre para prolon-
garse hasta las últ imas semanas de 
Enero. 
Se ha formado una nueva .empresa, 
bajo la razón de López, Ju l ián-y Com-
pañía, que se compromete con los pro-
pietarios del gran teatro para traer 
una Compañía más completa que las 
que nos han visitado últimamei^te. 
No vendrá una sola estrella. 
Habrá un conjunto de artistas con 
nombre y fama todos en los teatro^ de 
Europa. 
E l compromiso es formal. 
Betour. 
De New York ha llegado en compa-
ñía de ®u distinguida familia el cono-
cido abogado señor Alvaro Caballe-
ro. 
Bienvenidos! 
ü n saludo. 
Reeíivaii'lo en sus días dos amigos tan 
¡e'ítimadüs como el doctor Ezequiel Gar-
cía Enseñat y el señor Ezequiel Car-
nieeí1. 
A los des, felicidades! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ción de R e p o r t é i s " y el Presidente del 
Ateneo, son tres que valen por otros 
tantos tres y que pudieran iniciar las 
prácticas de la idea marsaliana. 
Se entiende: si esos tres presidentes 
no tienen en incubación drama ó come-
dia que presentada al concurso pudiera 
•disputarnos la estatuita de terracota, la 
pluma de oro. el bijou, ó el indispensa-
ble ejemplar de las obras de Cátulo, en 
rústica, y de Terencio, encartonado, 
que suelen ser los " e s t í m u l o s " y " a l i -
cientes" de cajón. 
Castellanos, el delicado narrador de 
T>c tierra adentro, es quien debe dar el 
primer paso, pronto y en firme, porque 
si se deja enfriar el condumio, ya en 
frío, no se ha de encontrar quien lo tra-
gue n i con estimulantes n i con sinapis-
mos n i con baqueta. 
Hay tiempo por delante; pero bueno 
será aprovecharlo; porque no todos so-
mos Lope, n i todas las obras pueden 
pasar de las musas al teatro en horas 
veinticuatro. Ya será mucha fortuna si 
en los nueve meses viene algún engen-
drico con parto derecho y aplaude la 
partera. 
Así, ó de otro modo, yo "coloco" 
uno á salga lo que saliere. Me hace fal-
ta un can de terracota para cuidar la 
cerradura del "neceser" donde guardo 
los secretos de mis más íntimos enemi-
gos y de mis amigos nuis enconados. 
ATAÑA SIO RIVERO 
mili' 
G r a n T e a t r o P a y r e í 
Pura celebrar la VICTORIA obtenida por el 
K i 31 etos c op i o I n g léji 
se darán esta noche tal tíí 
cada tanda. 
Mañana, jueves, iiNUMERO SENSACIO-
N A L ! ! : O e b u t ^ en este Teatro, de 
en 
T E A T P i O J L B I S Ü 
H O Y , MIERCOLES 10 
E l melodrama lírico en tres actos: 
Por el Sr. C a s a ñ a s . 
el célebre VENTRILOCUO, con sus muñecos 
B o b y y V a y a - V a y a 
Tandas ets.! Tandas 
TJn esfuerzo por el 
teatro cubano. 
Pide Frau Marsal, y pídelo primoro-
samente, que se celebre un concurso am-
plio de dramas y comedias para el día 
artísticamente feliz en que los Reyes j 
'Católicos de la escena, María y Fernan-
do, tomen puerto en este de la l íaba-
na, leal, á pesar del calor que hace 
aquí. 
Jesús Castellanos, á quien Frau fué 
con el cuento, apoya el cuento, y La 
DiscusiójK á la que 'Castellanos endosa 
el mandado, acógelo en su gracia y "por 
de pronto" se ofrece á ser.mediador-
intérprete, entre los futuros grandes 
dramaturgos y la razón social Guerrero-
Mendosa* 
Todo está bien: la iniciativa de Frau, 
el apoyo decidido del autor de De tie-
rra adentro, ol ofrecimiento de La Dis-
cusión, el del DIARIO DE LA MARINA, el 
de Fuentevilla y el mío, que no podía 
faltar; pero, ni los ofrecimientos, n i los 
acogimientos n i los alienta? son salva-
vidas que saquen á. flote la santa idea de 
Frau. No hemos dicho nada práctico. 
Debe constituirse inmediatamente 
una comisión, documentada y pulida, 
que disponga ó acuerde ó publique las 
bases del eoncurso, y se vea con el ali-
ciente, al que temerosamente llama 
Frau. estímulo. Esto sobre todo; sin es-
timulan ¿e .no anda el carro literario. 
Ahora bien: ¿Quiénes han de estimu-
lar ? i La " Asociación de la Prensa " ?, 
el "A teneo"? . . . No sé cómo están de 
fondos. . . l i a prensa ?. . . . Cresos ?... 
Próceres ? Hay Cresas, hay Proceres, y 
¡la Prensa puede: Ergo: de este cuero 
han de salir las correas del cstímul-o 
azuzador ó-del acicate del aliciente. No 
de otro. 
Quiénes han de formar esa Comisión 
que azuce la pereza, atraiga el estímulo 
y marque la ruta á los apóstoles de la 
venidera dramaturgia? Esto es algo 
más difícil. Pero pienso que pues Jesús 
Castellanos quiso el envite de Frau. él, 
Castellanos, debe nombrar tres hombres 
buenos que á su vez nombren la Comi-
sión gestora del concurso y lo demás. E l 
Presidente de la • * Asociación de la 
Prensa", el Presidente de la "Asocia-
Í S T E A T R A L E S 
A l b á s u 
Para esta noche anuncian los car-
teles de Arbisu " L a Tempestad", qu»3 
será cantada, por el señor Casañas. 
Ccimo es costumbre en tales obras, 
ios precios serán «económicos y la fun-
ción corrida. 
Para el viernes, •día de moda, irá á 
la escena la siempre aplaudida " M a -
r i n a " . 
La Empresa ha adquirido la exclu-
siva sobre las siguientes obras, según 
veo en la " V i d a t ea t r a l " del sudoroso 
" A m a d i s " : 
" E l Palacio de Cr is ta l" , " L a Reina 
del Tablao", " E l distinguido sport-
man", " L a fragua de Vulcano ' " "Ve-
nus Ejursaal", " L a Gatita Negra", 
" E l Oertam«en de iCremona", " T o r r i -
jos" , " L a Pesadilla", " L a Sultana", 
" E l día y la noche" (opereta en tres 
actos) ; "Rosa Canaria", " L a Ronca-
lesa", " L a Loba", " L a C h i p é n " y 
"Los Bárbaros del Nor te" . 
Después de una ser>3 tan larga sin 
tomar resuello no es es t raño que sude 
el querido colega. Igual me pasa á mí. 
Traspunte. 
r ^ a c i o n a i 
Cinematógrafo. 
La nueva empresa mejicana comenzó 
anoche su funciones cbn escenas cine-
matográficas y cuadres vivos. Cada 
tanda se compone de siete vistas de mo-
vimiento y otra.3 siete fijas y dos cua-
dros vivos. En la sección cinemato-
gráíica hay algunas novedades, como 
"Una boda en el N i á g a r a " y la fabri-
cación de 'abanicos japoneses; varias 
otras de mal gusto porque están lle-
nas de horrores inconcebibles, como las 
tituladas " E l espía moscovita" y " L a 
Madrastra". En las vistas fijas casi 
i&dáé] una vez se quemó la película y 
á menudo salían los cuadros la mitad 
de abajo, arriba; y la mitad de arriba, 
abajo. Esto ocasionó varias protestes 
y silbas por parte del público, que no 
salió muy satisfecho. 
La mayor parte de las películas no 
son de la casa de Pathé , la más acre-
ditada por la buena elección de asuntos 
y la claridad y limpieza de las figu-
ras. 
Digamos ahora cuatro palabras so-
bre los euadros vivos. Esta es una cla-
se de espectáculos que no se abre cami-
no, porque son grandes blasifemias ar-
tísticas, y no sé cómo los buenos pin-
tores á quienes se parodia burJamen-
te no protestan contra la profanación, 
que se haee de sus brillantes concep-
ciones. 
Pues no es nada improvisar en un 
momentos aquellas actitudes sublimes y 
las formas plásticas de belleza ideal in-
mortalizadas por les grandes pintores, 
que se pasaron meses y años estudian-
ido el gesto •dramático, la expresión au-
gusta y el aspecto divino de los per-
sonajes de un cuadro. Para pintar un 
desnudo 'con perfiles 'de elegancia su-
prema, el artista eminente elije, estu-
dia y ensaya repetidas variantes sobre el 
modelo natural, que nunca es eopiado 
servilmente por el artista concienzudo, 
porque de cada cien mujeres no hey 
una que tenga la corrección de líneas y 
la gallarda esbeltez de formas purísi-
mas creada por el genio en el éxtasis 
de una imaginación soñadora. ¡ Cómo 
es posible que en un instante y con 
imcdelos irrisorios se puedan imitar 
las posiciones, la majestad de aspectos 
y el ropaje que al pintor le costó lar-
gos días de trabajo. E l valor artístico 
de les cuadros no está en la simple e&pec 
tación de un personaje 'Cualquiera ves-
tido ó 'desnudo; sino en la idealización 
de formas y aspectos que espirituali-
zan ]& materia y la realzan con el br i -
llo de una emoción beatífica. 
En los llamadcs cuadros vivos, nun-
ca se ve otra cosa que una caricatura 
grotesca de lo que se intenta remedar. 
Anoche salió en uno de estos cuadros 
una belleza desnuda con un cade-
ramen desproporcionado y sánuoso que 
le daba el aspecto de un saco de pa-
pas. Esos 'cuerpos enfundados en el 
traje de punto, lleno de prosaicas arru-
gas, esas líneas sin delicadeza n i ar-
monía, insultan torpemente aquella des-
nudez mástióa y radiosa de los mártires 
cristiános, y no está á merced de cual-
quiera reproducir aquellas formas de 
la belleza inmortal nacida al calor de 
una iiicpiración sublime. 
Los cuadros vivos, como quiera que 
se&n, son un abuso contra él arte, y 
una injuria del concepto bello y solo 
pueden embrutecer a l gusto artístico, 
en vez de educarlo. 
p. G-IRALT. 
Estamos repartiendo á domicilio las libretas en que serán colocados los sellos 
especiales con que obsequiamos, por todas las compras al contado, á nuestros favo-
recedores. Dichas libretas después de llenas son canjeadas por útiles y valiosos 
objetos de plata y metal. 
Tengan esto presente las señoras y consideren lo conveniente que les es com-
prar las telas y los adornos para sus vestidos en nuestra casa, pues además de ob-
tener un 2') por 100 de ventaja en los precios, puede adquirir los magníficos re-
galos que tenemos expuestos en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
ellos directa ni indirectanieute. 
L o s j u e v e s s e l l o s d o b l e s . 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a 
C Ti* 1-A 
todos CÍ 




.n pa /V'íltiCS. 
ubo poca varie-
1 fiacre en dis-
do. ' E l policía fo-
con muclios incidentes gra-
ciosísimios. 
Los manipuladores del cinemiatógrafo 
.parece que no son muy expertos, por-
que las vistas salieron iá ratos algo ve-
P a y r e t 
La Empresa de Payret ha aumenta-
do el número de vistas, presentando 
veintidós en cada tanda. 
Entre ellas, figuran las bellísimas pe-
lículas " ü n nene t ra ído por un ánge l" , 
" E n busca del pan", " E l incendia-
rio " . ' ' Drama en el aire", " Excursión 
por I t a l i a " y " E l liada de la prima-
vera." 
Las ¡hay también tan interesantes y 
claras como " L a hez de P a r í s " , " L a 
venanzia de Pierrot", " E l matrimonio 
del Rey Alfonso X I I I " , "Los juegos 
oMmjpicos en Atenas" y " L a gallina 
de los huevos de ro . ' ' 
Item más, en el fonógrafo se toca-
rán varios disco?, de Oaaruso y los úl-
timos de la eminente oliva María Ba-
rrientes. 
Y por fin, mañana, jueves, debutará 
el .notabilísimo ventrílocuo señor Mar-
then, con sus famosos muñecos. 
Todo novedades, pues. 
M a r t í 
Los héroes de las tandas' de Martí 
son los ciclistas MarveloLis y la baila-
rina "bella Español i t a . " 
Unos y otra consiguen despertar to-
das las noches el entusiasmo del pú-
blico, en cuyos aplausos no 'hay más 
que rigurosa justicia. 
De la 'habilidad de los Marvelous 
todo el mundo se hace lenguas: á la 
Bella Españoli ta la celebra todo el 
mundo. 
E n breve, se presentarán en Martí 
nuevas notabilidades. 
n . 
L A G A 
DE MAÑANA 
C a m i s e t a s C r e p é á 
2 0 c e n t a v o s ^ 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
528 tl-8 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E R O M E R garantiza á todas las Sras. dar belleza en un raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría a, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
5465 U-IO 
• y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
F I E S T A A L E O S E 
E N J A I - A L A I 
Los blancos Eibar y Aramburo, se 
enfrentaron ayer con los azules, Ceci-
lio y Salvador. Pero como Salvador 
es hombre de empuje, valiente, tenaz 
y contundente, los blancos tuvieron 
que declarrse en desbandada al iniciar-
se el peloteo de la segunda decena. 
Agreguen á la gran faena de Sal-
vador una faena grande de Cecilio, 
una faena breve, lenta, do jugador fi-
no, de maestro de la escuela limpia y 
así justificarán "la huida de la pareja 
blanca. 
Esta pareja, es decir, tanto Eibar co-
mo Aramburo, antes de huir, antes de 
perder la pelea, hicieron una pelea va-
liente y digna de aplauso. Esta pare-
ja blanca fué detrás y sé quedó en la 
cifra horrorosa de 21. 
Conste que fué á 25 tantos. 
Y conste que el peloteo de estos 25 
tantos duró nada menos que una ho-
ra larga. Así, así es como deben jugar 
los de segunda aunque ganen poco y 
trabajen mucho. 
* « 
Esta temporada se dan las quinielas 
por turnos. E l turno de ahora lo con-
sume, Navarrete. La de ayer se la lle-
vó él y dicen que cuenta con la pr i -
mera del jueves próximo. E l jueves 
sacaremos el peso del fondo del baúl. 
por medio de lcturas a 
chosf.s. amenas 
E l aumento rápido n. 
en sus tiradas es T n a ^ ha ^ 
buena acogida q ^ le ¿ ^ e b a £ 
61 Púbi; 
C A N T A R 
E l amor tiene una máscaTa 
.con l a que engaña 4 las x¿ñ¿, 
¡.es un 'traje, cuya tela 
•comípró en la filosofía l 
J 
Los TEATROS.—En el Nacional da 
segunda función la empresa . 
y/te Woving and Liuing Pkhres oS 
ciendo u n espectáculo Ueno de a W 
vos. 
En. Payret, vistas y fonógrafo. 
Ofrecerá este último selectísiioas a„| 
diciones de los más notables cantad 
J 
a su cartel con La % 
Y salieron los dos maestros de blan-
co, I rún y Abando. para disputar la 
pelea segunda de treinta tantos contra 
los fuertes, contra los grandes, Mácala 
y Andrés Trecet, que venían de azul. 
Se inició el peloteo con pujanza en-
tre pareja y pareja, aunque la pareja 
blanca entró más altiva, entró pegando 
con más seguridad, entró colocándose 
con más orden que la pareja de azul. 
E l tanteo comenzaba á iniciarse 
blanco al remontar la primera decena. 
Trecet, que había entrado un poco 
desigual, se equilibra y se despliega 
como un león; pero Mácala, que nos 
había recordado sus tiempos memora-
bles en la entrada, se descompone, se 
desequilibra, pifia varias pelotas y el 
color blanco se pone en franquía. 
La descomposición de Gardoy fué 
aprovechada por la pareja blanca con 
maestría soberbia, con filigramas ad-
mirables. I rún , el gran maese, aga-
chadito, suave, rematando como los án-
geles, midiendo como gran ingeniero y 
entrando como los arcángeles, y Aban-
do, con su actividad de siempre, con su 
brazo remangado, siempre colocado y 
siempre maestro hizo una faena real-
mente maestra. Tan hermoso y tan 
breve fué el juego desplegado por los 
blancos, que los azules no pudieron pa-
sar del tanto 19 cuando los contrarios 
se apuntaba eltanto treinta. 
Y conste que Andrés Trecet para 
evitarlo metió el alma en el ataque y f 
en la defensa estuvo tan gallardo como 
en sus tiempos solemns. 
Es de sentir la funesta descomposi-
ción de Mácala; comenzaba á entrar 
con visos de grandeza. Mácala con-
serva vista, piernas y valor y con esta 
condiciones no será extraño que vuel-
va. 
Abando se reía, gozaba viendo á su 
compañero trabajar con delicadeza 
inusitada. E l público también gozaba, 
viendo como bordaba sus tantos el 
chepita. 
Los dos estuvieron buenísimos. 
Otro que está en turno: Michelena 
se llevó la últ ima. Allá voy el jueves 
con otro peso. Creamos en los turnos. 
F . RIVERO. 
del mundo. 
Albisu llena 
pesiad, la preciosa zarzuéa, por e| 
ñor Casañas y la aplaudida tiple Ew 
Parada. 
Función corrida. 
E n el E d é n Carden habrá dostanJ 
en las que tocará la Estudiantina U 
lará ' ' l a bella españolita" y se p ^ ' 
t a r á n de nuevo los valerosos cieli 
The Marvelous Franz para realiza 
.atrevido salto de la muerte. 
Final izarán las tandas con las v 
cinematográficas de costumbre. 
E n Actualidades un gran cartel. 
Pwn̂ +.o de cuatro t ' 
y bonitas pelícuij 
Co sta 
ckxnes 
¡ta e c atr  tandas con exlúu 
de variadas y bonitas películ» 
unas cómicas, otras dramáticas y toiW í 
por igual, procedentes de la famosa % 
sa de Pa thé . 
H a b r á bailes y couplets despn*? ds] 
segunda tanda. 
Y al final de la primera y la tercJ 
tocará la siempre 
en 4 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5100 t26-4 
P U B L I C A C I O N E S 
Tenemos delante el último número 
del semanario Anunciador Comercial, 
periódico que aunque modesto en sus 
proporciones está bien confeecionado y 
•no desmerece él al lado de los de su 
índole por los buenos artículos qne 
contiene, al par que observa un progra-
ma basado en la moral y en la mayor 
decencia, circunstancia esta últ ima que 
le da entrada en todos los hogares don-
de se cuida de la moral y la cultura 
ELEGANCIA Y ARTE 
•La elegancia y el buen gusto han lo-
grado sentar plaza en. esta sociedad y 
la Habana elegante üvEte sus verdade-
ros refinamientos en materia de telas y 
sedería. 
-Muchas son las casas que han trata-
do en vano ote arraigarse, pero cuando 
se ha establecido um ecraiercio que el 
públioo ve que le reporta grandes ven-
tajas acude á él y fe satisface gastar 
sil dinero. 
En Oaliano y Salud bay una casa 
que está llena de primores, que tiene 
en materia de ropa y sedaría la última 
palabra, que está llena de atractivos 
repetimos y que todo el mundo en-
cuentra «en ella cuanto pueda apetecer. 
Se llaana esa casa L a Rosita, es un 
verdadero centro de novedades donde 
se encuentra dra t o d o . . . menos espíritu 
de contradicción, puesto que no cabe 
desacuerdo entre el púglico y su ga-
lana y fina dependencia. 
Desde la tela de cinco eentavos á la 
de subido precio hay de todos los ar-
tículos. 
En quincalla muclios objetos, entre 
ellos •lindas cabezas de muñecos de bis-
cu.it las cuales se colocan gratis. 
La Rosita .merece ser visitada, me-
rece la elientela que tiene y que nadie 
le puede disputar, clientela basada en 
el crédi to y en el prestigio natural que 
da lo que es bueno y legal. 
Por eso ahora que comienza el vera-
no hay que ver La Rosita. 
Nuestros elogios al excelente amigo 




Va á primera hora 7o comí de ñ j 
Adela, saínete estrenado anoche 
segunda tanda Dos á la vez. 
Obras ambas de Villoch. 
HOJA DE Á L B U M . — 
Tú pasas 
—iVes? Y los cariños ciertos 
salen á recbirte, recatados, 
con los labios cerrados, 
con los brazos abiertos, ' * 
Y dicen: —"Ven; ¿á donde vas, viajera' 
¿Te rindió el desengaño ó la fatiga? 
" e l corazón te espera, 
"reposa, buena amiga. 
" L a vida es corta y el destino ciego; 
"he aquí que ni te adulo ni te imploro. 
*' ¡ Amor ! . . . polvo de fuego.,. 
¡Glor ia ! . . . polvo de oro.. . 
"Dame tu pena y te daré mi olvido, 
" t e doy mi llanto, dame tu amargura, 
" y en la ánfora de tu alma, el es.Mnliib 
"perfume virginal de la ternura. 
"Pe rde rás tu esplendor y tu belleza, 
"todo se perderá; yo no me pierdo... i 
" y quedará flotando en tu cabeza 
" u n astro, la tristeza, 
"en un nimbo, el recuerdo..." 1 
Luis G. ürhm 
E L GIGANTE DE LOS MARES—El á 
bado por la tarde yel doming'o todo é 
día se exhibirá en la casa calle d« li 
(Salud 79, esquina á Escobar, el esqufr 
ieto de una enorme ballena cuyas-f 
mensiones son 135 pies de largo p f 
62Í de ancho, es el animal más 
cpxr se ha visto. 
Esta ballena fué cogida en CayoRoJ 
mano cerca de Nuevitas y va destiw 
do á un museo de Historia Natural. 
Las personas ansiosas de conocertH 
les maravillas de la Nattsmleza VOT 
con gusto esta ballena colosai h& \̂ 
trada sólo cuesta 20 centavos y 
los niños. 
E\T EL FRONTON JAI ALAI.—P«!| 
dos y quinielas que se jugarán mañawj 
jueves á las 8 de la noche en el FrontoJ 
Jai-Alai 
Primer partido á 25 tantos eM 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qu« 
juga rá á la terminación del pn^ 
partido. , 
Segundo partido á 30 tantos eff 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qu 
jugará á la terminación del seguí 
partido. 
E l espectáculo será ameni 



















Desde esta fecha queda ^ I g * , 
neve.0 -abone por diez to^j 
la actual temporada. A ,los 
abonados se les reservaran sus ^ 
dad es hast a el jueves 11 a as o P 
Habana, 10 de Abr i l de l ^ ' -
































A aquel que no qiuere e 
qne Dios le dé tasa y media 
yo me contento fumando 
pectoral de La. Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Detuvieron una vez á 
al ser conducido al día sig 
«1 jnez, éste ie preguntó; ^ 
—¿ Quién lo ha puesto á usted F 
—Des policías, señor. 
—¿ Por borraehera ? . ^ 
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"ÜN MATRIMONIO ^l\cersec%l¡0f^ 
Co^ña el día ^ J ^ f f i o * ^ 
var un niño que m 5> 
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